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ANIDAD parecerá al 
Lcdor , y d cmaíi ar 
da fatisfaccion mía 
ofceccrle una terce-
ra Edición de eí\t 
Tratado ,. defpues 
que la Real Acade-
mia Efpanola ha apurado con tanto 
primor » y acierto fu materia : nú 
ímtoridad no baña para fixar en la 
Orchographia Leyes opueílas à fus 
dfcifsiones : folo el imaginarlo fuera 
una offada temeridad: por otra par-
te no era ra?on que- cícribieJíe , ÍP-
lo para repetir fus doArinas : dio 
Ceria multiplicar inutilmente los, i¿-
bros i y querer fin ni*s çrabajo que 
ImmtèmtiiyLàd é e l ^ a p i a c , partir i« 
gloria que: fe debe tcjda al invciitor, 
,' Bftas; oififmas. rakowa .que ceju, 
4xà el t-eâsor. pafa íeíkiaáaf la vcio* 
juctonide.. yubUcac tàrçma, :• \:cz. cite 
l í a t a d o , tuve yo par4 admiramítí: 
| k q%baviendofc eafc «cqteaínawfe 
fufpcodidò fa v é n w , antes que H 
Real Académià publkaífe fu Ortho-
graphta , fe huvieíTe defpues aprefu-
rado canso al Publico à pedir los 
exemplares que quedaban , que «a 
pocos dias fe dcípacharon cafi todos. 
CoHÍiderando, pues , que no era 
jufto tardar en reimprimir, para fa-
tisfacer la curiofidad , procuré d à t i 
ffte Tratado coda la perfección que 
pudieííe , para cuyo efe-do lei varias 
veces el de la Real Academia , para 
vèr las ratones e» qué fundaba fus 
Leyes , y el methodo con que pro« 
ponía fus dícifsiooes , vi en él que 
efte docto Gongreflb eferibia dei mo-
do que correfpomiia à fu dignidad: 
que en muchos puntos eran confor-
mes fus Leyes à las reglas que.yo te-
nía propueñas : que en al ganos era 
predio que yo mudaíTe de opinion, 
por feguir la fuya : que en otros no 
alcanzaba razón para tener por fu 
autoridad efla deferencia ; y en firí¿ 
que (i los i.k>mbres de letras podían 
fácilmente^ infirtuirfe con. aquellas 
¿odrinas i' lo«^^ue no puedfi leer, 
ò 
h no havían leído tanto, neceísfun 
ban dc algun medio que ies aliviai* 
fe el grande trabajo de regiftrar % 
bros , y recoger votos, para faber de 
qué partç eftaba el ufo, y fabsr otros 
Idiomas , para conocer el origen de 
las voces, fin lo qual no habrá quien 
puedaconíeguir fu inftruccion eti una 
«icncia , cuyas máximas ^ ò princi-
pios fon el ufo , y la derivación de 
fas voces. 
Por cfta razón, à mas de no coa-
Formarme en todo con la Real Acar 
ídemia , he puefto en cfte Tratado al-
guna novedad, afsi en las mones de 
mis decífsiones , como en el Indice 
de las voces de dudofa eferirura con 
que acaba cfta Obra , al que podrá 
recurrir comodamente el que, dudan-
tío la letra, ò letras con que ha de ef-
cribir upa voz , fe veria fin efte me-
dio precifado à leer Diccionarios , y 
i hacer otras diligencias mas trabajo-
í i s , y menos prbntas. Efto es lo que 
ofrezco al Publico en dfta tercera 
fediciòn , en la que hai mas cofas utr-
ies quç çn las precedences t y donde 
no ht ipièúâúYtfátiY al L t â ò r > 'Cb# 
lo que dipe^amcnte no tka â fu inf* 
truccion en ?ñe punto. • 
He repetido ñruchaS Lèyes dê JàS 
que dà; la Real- Academia , potqat 
íina vez reíuelto à feguiílá^ » nt) pei 
dia executar òtra cola , no íiendó y o» 
capaz deponerlas con mas claíid'ádi 
n i mejor tnéthodó. En los ar*íetík)â 
<¡éft qué fió iite fajéto à fti o p i n i o ^ ^ 
go mi didamen fin la vana éfpefáriM 
za de que-fti teftga por nías aíftgla-
•do , pues atthíjííé' à mi Mt l& parezéa, 
féra fin diida ^of no peftetrár baiâfl-
'témeMaXbPÍvüsáátíáiiUíi M<4omà* 
r i o . fodoSínilg èSfiièríOsie diíigett 
i t acierto, y; ¿ft«y: protíto-ia lííudaí 
de opinion èfi < ã ó é pMtoi » -ijbfi là 
tn-ifma pâfitiiafídád que^n los dwftâs, 
{íempre qtiê feâíte razoir qae níe oori* 
venza : entré tanto creefètêfier libep* 
tad pa¥a? fegiíir rnls lircé¿;;!f ' ' \ > 
- «f• • - Ei LeitorJiaJtarà.vaíias^oces efcráas 
icm foeii aottfórmidad à las regfopqse aqiíi 
fe eftableçên-; pero eito fe: deberá- atribuir 
à̂. la ç<^o«ribre de la Ofiçina. en que íe ha 
irhprèííb cita Obra. 
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i . r r ^ ^ ^ ¿ ^ ¡RTHOGRAPHIA 
I es nombre Grie-
go , que riguro* 
fameute ítgnifica 
buena efcritura, y 
es el que ciamos à 
la ciencia que nos 
enfeña el jUJio , y debido ufo de los 
fignos que han inventado los hombres 
para exprejfar las voces , y aun los 
conceptos. 
2. Los que han pretendido arre-
glar la Orthographia à la pronuncia-
c ión, negando à las letras la facultad 
de manifeftar los conceptos , fola, 
les han concedido la de cxprefiar las, 
voces , ò fonidos articulados ; y ef-
tos fon los que mas novedades han 
A in -
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introducido en la efericura. 
3. Las letras ( dicen ) folofe han 
inventado para íuplir las voces , y 
afsi np deben confiderarfe fino como 
fignos , ò meras reprefentaciones Tu-
yas. De eüe principio deducen va-
rias reglas, en cuya obíervancia quie-
ren que confiíU toda la perfección 
de la Orthographia. Todas fe pue-
den reducir á las quatro figuientes* 
4. I. Todo finido debe exprejfar-
Je con alguna figurA , chârafler , d 
letra. 
I I . Toda figura , cbârafler , ò le-
tra ha de fer Jigno , ò exprefsion de 
algún finido. 
III . Una fila figura , ò character 
no ha de manifejlar mas que un fo~ 
nido. 
I V . 17» mifrno fanido no ha de 
tnanifejlarfe con diferentes figuras , ò 
letras. 
5. Por la 1. todo fonido debe 
notarfe , ò expreíTaríe con alguna fi-
gura, ò cbáraétcr : cÜo es , nada de-
be pronunciaríc que no cftè eferíto; 
porque fi fe pronuncíalle cofa que no 
eílu-
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cftuviefló efcrita , havria fontdo qüe 
no tuviefle figno , ò figura que lo rc-
prefentaíTe. 
Por la 2. toda figura , ò châ-
r a â e r ha de fer figno , ò exprefsion 
de algun fonído : eito cs , nada de-
be efcribirfe que no fe pronuncie; 
porque lo que no fe pronuncia no 
puede fer figno , ò exprefsion de 
íbnido alguno. Por efta regla debie-
ran los Francefes ahorrar muchas le-
tras en fu Efcritura , y nofotros de-
biéramos defterrar de nuefiro Alpha-
beto à la h, fi es verdad que no es 
Cgno de fonido alguno , lo que ade-
lante examinaremos. 
7. Si por la 3. cada figura no ha 
de manifeftar mas que un fonido , y 
por la '4. un mifnio fonido no debe 
expreflfarfe por diferenrcs figuras , lo 
que parece tendria fu udlidad , íi 
fuefle praéücabk , pues evitaria la 
confufion que puede refultar de que 
diftintosfignos no reprefentaíTen fino 
un mifmo fonido, y adelantarían mas 
los que aprenden à leer , y à efcribif 
fi no tuvieran que aprender i enten-
A » der, 
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der , y à expreiíar con muchos, y d i -
ferences íignos un mifmo íonido : íi 
cada figura ( buelvo á decir ) no ha 
de nunifeftar mas qne un fonido , y 
un fonido folo no ha de exprclíarí'e 
con diíerentes figuras , csdefeAo de 
nueflra £fcrictira haver habilitado le-
tras diverías para ligaos de un mif-
mo fonidu como la ^, c} y-qu; la zt 
y c, artes de í, y de /; y unas niif-
mas para fonidos diferenres como la 
gt para los fonidos que tiene antes 
de a, o, u, y e, 7, y la v, que unas ve-
ces tiene íonido de /', otras de ¿ft 
otras de a , y fe debiera deñinar à 
cada figura un folo fonido fixo , è in-. 
variable , para que nodudaíTe , ni fe 
embai azaúe el Le&or en la elección 
del que 1c corrcfponde entre los mu-, 
dios que reprefenta. 
í>. Y aun íi huviera de obfervar-
fe con todo rigor eiU regla debiera-, 
mos dexar el ufo de las letras mayús-
culas , como A B D E F G H , &c . 
por fer dift'nnas figuras que las me-
nores a b d e f g h , &c. y unas , y 
otfíis í i gnos , y rcpccfenuciones de 
ua 
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un mífmo fonido ; y aun porlatnif-
m:i razón dcbicramos oíar foi o de 
una cfpecic de Itera , y no de tantas, 
que con bailante utilidad pueden 
ufarfe pára los fines que feñaiaremos 
luego. 
9. Si fuera cierto que ias letras 
foio fon fignos de las voces , un 
Syftèma de Órthographia arreglado 
á la pronunciación feria fundado, 
aunque etnbarazofo pero como las 
letras fon cambien fignos de los 
conceptos , no fe hallan en fus pre-
cedentes reglas ¿odos los doctimen-
tos neceflarios para íu ufo. 
10. Es verdad que las letras en 
fu primitiva inüitucion folo fu.vie-
ron para poder hablar con figuras, y 
no fe les dio otro oficio que el de 
foflituir à las voces , ikndo fignos 
reprefentatlvos de los fonidos; pero 
el común confentimicnto de ¡os 
hombres , que les dio entonces (.líe 
empleo , les diò defpues el de ícr en 
muchas ocafiones fignos cambie» de 
los conceptos,lo que en mi juicio mas 
fué precifion , que voluntariedad. 
A j El 
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i r . El comercio de unas Nacio-
nes con otrâs , y la dominación ef-
trangera , que algunas fe vieron pre-
cisadas à admitir , fueron caufa de 
la alteración de los Idiomas, toman-
do unas de otras varias exprefsiones, 
y voces defconocidas hafla enton-
ces en el Idioma à que paíTaron ; co-
mo eftas voces no fignificaban al 
arbitrio de los que las adoptaron, 
fino al délos que primitivamente las 
inftituycron , quando paflaba algu-
na de ellas à otro Idioma iba con 
todas , ò algunas rfeñas de fu or i -
gen , para que conocida por eftran-
gera íè le diefle la fignificaciont 
que como à tal le convenia. Eftas 
feñas folo podia darfclas la efcritu-
ra ; porque los fonidos lolos , no 
bailaban ficmpre. 
12. A efto fe añade , que la ma-
yor parte de voces eftrangeras fe 
introducen regularmente por eferito. 
Los que fe dedican á leer libros cf-
trangeros íe habitúan à los princi-
pios à entenderlos literalmentc.quic-
ro decir á contentarfe con la intel i-
gen-
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gcncia que les excitan los términos, 
cuyo fonido fe les imprime fin hacer 
reflexion al fonido de la voz equi-
valente en fu nativo Idioma , ò por-
que no fiempre ocurre con la pron-
titud que fe defea , y el detcnerfe 
en bufcarla fufpende la leftura , y 
aumenta U impaciencia con que fe 
defea llegar al fin del dífeurfo , ò 
porque muchas veces no parece que 
hai voz que explique toda el alma, 
y fentido que fe defeubre en la 
eñrangera. 
13. De aqui nace , que quando 
quieren verter en nueítro Idioma l i 
doftrina que en rales libros adqui-
rieron , muchas veces inadvertida-
mente , llevados de la coñumbre de 
ver afsi explicados aquellos concep-
tos , y otras veces con plena delibe-
ración , por parecerles que de otra 
fuerte no fe explican tan á fu fatif-
faccion , fe valen de las mi finas vo-
ces , yà algo desfiguradas con la 
terminación propria de fu Idioma 
nativo , yà fin disfraz alguno. 
14. Como la idea de ellas nuevas 
A 4 vo-. 
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voces fe les excitó con la fcçquencia 
de verlas eferitas , la idea de fu fo-
ni<lo , y la de fu figuración fe les i m -
primieron á un mifmo tiempo , y 
afsl como al ir i explicar el concepto 
fe hallan propenfos á expreííarlo con 
aquellas voces , afsi también al que-
rer figurarlas , ò cfcdbirlas , íienteti 
igual impulfo para ufar de aquellos 
châradères. Una vez eferitas afsi en 
nueftro Idioma , fuctde con los que 
en ct las leca lo mifmo que con los 
que â el las traduxeron , y de efta 
fuerte fe vá extendiendo fu ufo hada 
que fe hace tan univerfal , que paíTa 
á íer ley. 
15. Fuera de eftas razones hai 
un motivo focrte de conveniencia 
para eferibir las voces tomadas de 
otros Idiomas con los mifmos fig-
nos , ò letras con que íc eferiben 
en ellos. Muchas voces derivadas de 
otras Lenguas tienen el mifmo fu-
ñido que otras próprias , ò por inC-
titucion primitiva , ò por largo ufo, 
las qualesfin embargo lignifican con-
ceptos diferentes. La cotlumbre . de 
dar 
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dàr invariablemente à aquel foniao 
una fignificacton , es caiif.i de que al 
oírlo fe la demos fiempre ; vemos 
defpues por las demás voces del dif-
curfo , que no es aquella la que le 
conviene , y nos es preciío darle 
otra : eflo no puede menos de pro-
ducir alguna conruíion , como fe ha 
infinuado en el n. 7. y fi erta en la lo-
cución es inevitable , tiene mutius 
veces remedio en la eferitura; porque 
acoftumbrados à dar una ligniíiwa-
cion à un fonido eferito de un ¡no-
do , y otra al miímo fonido eferito 
de otro modo , la diveríidad de letras 
nos determinará fin la menor con-
fuíion , retardación , ni duda à darle 
à aquella voz la fignificacion que íe 
.correfponde. 
16. Efto fe hará mas perceptible 
con algunos exemplos : En Latin 
caritaf , y charitas , que tienen un 
mifmo fonido , tienen diferentes 
figniHcaciones , y el que oye eíla 
claufula : Charitas laudando ift , ne-
ccfsita de oiría toda , y hacer aiguna 
reftexiou pata ver ii es lu carefua , ó 
la 
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la châridad de quien fe dice que es 
laudable ; pero fi fe lee, no fe necef-
íita de las demás voces parafabcr de 
quien fe habla ; porque aunque el 
fonido caritas , es el mtfmo que el 
fonido cbarttas , el fonido que fig-
nifica carejlia, no es el que fe eferibe 
cbaritas con b , fino el que fe eferibe 
fin ella. Aqui fe ve como la diveríi-
dad de letras nos determina , fin la 
menor detención , à dár al fonido la 
lignificación que le correfponde. L o 
nufmo fucede en el Francés con va-
rias voces , y en mieítro Idioma con 
algunas como bora , parte del t iem-
po , y ora tercera perfona del prefen-
te del indicativo del verbo o r a r l e . 
17. De todo lo diclio fe colige, 
que no fin fuficiente fundamento, 
convinieron los hombres en hacer à 
las letras íignos , no íb!o de las vo-
ces , fino también muchas veces de 
los conceptos , y que fieudo tan útil 
atender al origen de las voces, 110 
podemos apartarnos de él en nuef-
tro Syflèma ; fin embargo , como la 




Unica regla en materias de mera vo-
luntariedad , pues es una conti-
nuada aprobación de la voluntad 
de los primeros iníVitutores , (era 
jufto digamos brevemente , qual ha 
" de fer etíe ufo , y quando à el debe-
mos arreglarnos. 
18. El ufo en el eferibir no es en 
todas las voces confiante , y fixo; 
pero lo es en muchas. En eftas debe 
feguirfe , porque como fe ha dicho, 
c íes quien dà la ley , y fin embargo 
de que cfte ufo fe haya introducido 
fin fundamento , y aún contra toda 
razón , íiemprc ha de fer atendido; 
y afsi , aunque no haya razón para 
eferibir Pbtlipe no fe ha de eferibir 
Felipe, porque el ufo invariable ha 
í ido eferibir Pbelipe. 
19. Quando el ufo no es conftatu 
te , y eflá dividido , pero es confi-
derablemence mayor el numero de 
votos de un partido , fe debe feguir 
á los mas ; porque los menos, fien-
do cxccfsivamcnte menos , no hacen 
coihimbrc, 
zu. Finalmente , quando con 
di-
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diferenciarlo muy confiderable , ef-
tàn por una , y otra parte repartidos 
los votos del Publico, de fuerte, que 
fe pueda decir , ò que no fui cof-
tümbre, ò que la hai por una» y otra 
parte, fe ha de feguir à los que e É 
criben la voz con mayor conformi:-
dad a fu origen.' Para efto es necef-
fario , que fea conocido eftc origenj 
pç ro fi no lo fuere , fe feguirá el par-
tido mas autorizado con la calidad 
de los votos. 
ar. Efto es quanto ocurre decir 
fobre el ufo , ò coílumbre , y fi aca-
fo paretiere que el aprovecharfe de 
ellos documentos folo es pofsible à 
losque haviendo leido mucho, pue-
den hacer eftos cómputos de los 
votos , i i opiniones del Publico , no 
Jiegarè que fe dirigen principalmente 
cílas reglas à,los eíiudioíos , que 
fon los que publicando Efcritos, fon 
'única catií'a de las mutaciones que 
fe introducen en la Orthographia, 
para que fe unan afsi, à fixar un ufo 
invar¡;ible; peco abfolutamente fon 
pat a todos , y fi algunos no pueden, 
de-
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íledkarfe tanto al examen de los L i -
bros , no es defeito del arce , pues 
no hai alguna que pueda aprehen-
derfe fin el trabajo , y aplicación no 
ceflaria : fuera de que efie trabajo fe 
procurará aliviar , con lo que ade-
lante diremos. ,t 
22. De todo lo dicho fe infiere, 
que el Syftcma Orthographico jnas 
conforme à razón, es el que ni fe 
ajufta enteramente ¿ la pronuncia-
ción de las voces , ni fe conforma en 
todo con fu origen ; fino el que fi-
guiendo el ufo quando es conñante,-
y atendiendo al origen quando la 
permite la coftumbre , les dà en to-
das^ocafiones el empleo que mejoc 
les conviene. 
23. Efte Syftèma medio , es el 
que he feguido en las dos preceden-
tes ediciones de efta Orthographia» 
y el que han obíervado muchas 
perfonas diftinguidas por fu litera-
tura , fin que fe haya dicho contra 
lo principal de é l , cofa digna de 
aprecio. Efto me mueve á feguirlo 
aora cqi\ mayor íwisfaccion > y para 
ha-
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hacerlo mas perceptible à los Le&o-
res , reduciré todos fus fundamentos 
a las feis reglas figuientes. 
I . Todo lo que fe pronuncia debí 
eferibirfe. 
I I . Nada fe ha de eferibir que m 
f irva para, exprefarfonido , ò para 
facilitar la inteügencÍ4 de la voz. , ò 
claufula que fe ej cribe. 
líl. Quando es confiante el ufo 
en el modo de eferibir alguna dicciont 
debe invariablemente objervarfe. 
I V . Quando el ufo ejla por una, 
y otra parte ^ fe hade feguir el parti' 
do confiderabísmente mayor en el nu-
mero de votos. 
V. Quando en los partidos m es 
muy conjiderable la pluralidad , en-, 
tonces fe conjideran iguales , y fe J i -
güe d los que mas fe conforman con 
el origen de la voz, ft efie origen fue-
re conocido. 
V I . Quando ti origen no tf com* 
eido ,fe ba de eferibir la voz,, como 
la eferibe el partido mas autorizado^ 
eon la fabiduria , y chânafter de las 
perfonas.que letompontn. 
L z 
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24. La Real Academia Efpañola 
quiere, que quando no hai ufo conf-
tante , ní origen conocido, decida 
la pronunciación : Yo venero el dic-
tamen de canto numero de perfonas 
do&H'simas, como las que compo-
nen un Cuerpo tan iluftre ; pero las 
razones que íe verán en el Articulo 
de la V. no me han permitido aumen-
tar eña regla ã las precedentes. Paf-
íemos yà à fu aplicación. 
ARTICULO PRIMERO. 
D E L A S L E T R A S E N COMUN. 
25. T OS fignos con que ex-
I j preflamos las voces fon 
eftas figuras , cifras, ò châraftères, 
que llamamos letras. La utilidad de 
fu maravillofa invención, que unos 
atribuyen à Adán, otros à Seth, otros 
à Moysès , otros à Noè , otros à los 
Phenicios , y otros à los Hebreos , es 
can notoria , que feria ociólo dete-
nemos cu defcribirla. Al agregado 
de todas las letras que ufamos en 
suei-
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ntieftra efcritura llamamos Alphabe-
tú , voz Griega, compueña dé los 
nombres de las dos primeras letras 
de los Griegos , ò Abecedario , voz 
Efpañola , compuefta de los nom-
bres de nueftros quatro primeros châ-
raAères. 
26. El numero de las letras no es 
uno mifnio tu todas las Naciones: 
lasque en el nueftroufamos fon las 
veinte y cinco üguiehtes abe d e t g 
h i j k 1 ni n o p q r s t 11 v x y z.Eftas 
pueden . conliderarfe material , ò 
formalmente , materialmente no fon 
roas que una compoficion de lincas; 
formalmente fon iignos , ò expref-
íiones de las voces. Divitfenlc en 
mayuícuias , y menores , eüas fon 
las que hemos figurado arriba, las 
mayuícuias ton cíbs A B C D t F G _ 
H I j K L M N Ò P Q J i S T U V X 
Y Z. El ufo de las menores nadie lo 
ignora , t i de las mayufculas efti 
comprehendido en las reglas figuícn-
res. 
I . Han de fer mayufculas las 
Iniciales de todas las paLabpas- con 
que 
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que fe empieza todo Tratado, Libro¿ 
Capitulo , Articulo , Paragraph©, 
&c. y generalmente de todas las que 
fe figuen defpues de punto final ; las 
de los verfos , que llaman de Arce 
mayor , ò heroycos , y las de cada 
copla del verío llano. 
I I . Se han de efcnbir con mz* 
yufcnk los nombres próprios , afsi 
deperfónas , como de animales en 
todas fus cfpecies, como Pedro, Ele-
pbtnté ; los de arboles , plantas, me-
tales , ò minerales > como Cedro, 
Albaca , Cobre , Amyanto ; pero los 
géneros de eftos fe eferiben fin ella, 
como los hombres, brutos , anima-
les , plantas , arboles , minerales, 
metales. Los de Ciencias, y Artes, 
corúo Gramática % Rbetoficct, Pbilo-
fopbiit, Thtologia \ tambieiv los nom-
bres genéricos de eftos , como C/>o-
cias, Artes ; los de Rey nos , Provin-
cias , Ciudades, Villas, y Lugares, 
como EfpaHa , EJtrema¿in*a , k'alia-
dolid , Madrid , Lega» rs ; y los de 
Montes , Mares , Rios, Fuentes , Scc. 
como Caucajo , Oceano , K>int!>% 
i , B Are-
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'/lrcthufa,w lp$ genéricos folos;pero 
sx los çontrahidos , v. g. los Montes 
<le Thefalia , el Monte Caucafo , el 
Mar Occeano,el Rio Xanro, la Fuen-
te Arethufa, la Laguna Meotis, &c. 
I I I . Tambi.cn fe han de efcribir 
con letra mayuícula los fobrenom-
bres , ò apdlídos, como Fernandez, 
Loyola , &c. los renombres, ò tirulos 
de autoridad , dignidad , o fama, 
como Juez., iMiniJlro , Canónigo, 
Arcedianoel Orador , el Ppeta , y 
aquí fe jnçlpyenjps tirulos ¿c F r a y , 
y Frey, Soror , &c. Finalmente , los 
cargos , ^[çfopleos honoríficos, y 
Ips.oficios..publicçs de qualquíer ca-
lidad que fean , como Secretario, 
Carpintero , Zapatero , &.c. , 
I V . Ultimamente fe han de ef-: 
críbircon letra may ufeula los nom-
bres coleBivos, que fignifícan mu-
chas cofas unidas de algún modo, 
como Religion , Comunidad ¿ Con-
feso , Ayuntamiento, Junta , Cabil-
do , Vniverjidad , Colegio , Reyno, 
Provincia , Ciudad , &c, los nom-
bres de los quatro Elementos eom© 
ta-
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tales : v. g. Fuego , Ayre , Agua, y 
Tierra , y aquellos nombres, que 
liendo de fignificacion genérica fe 
concrahen à fignificacion particular, 
como Sitio , que tomado general-
mente por el lugar donde eftà alguna 
cofa fe eferibe con/menor, y por el 
cerco en la guerra con S mayufeula. 
27. También fir ven las letras 
rmyufculas para contar : fu valor , y 
correípondencia à los numeros Ara-
bes,es elfiguiente l a i . vale i.la V. 5. 
laX. 10. l aL . 50. la C. 100. Ia D . 
500. la M_.looo. Ufafe de ellas ea 
eíla forma : el numero menor puefio 
defpues del mayor le añade fu valor: 
v. g. una I . à dos I I . ò tres I I I , puef-
tas defpues de V. hacen 5. 7. ò 8. 
pueftas 4efpucs deX. hacen 11.12.Ò 
1 pero fi el numero menor eftà anr 
tes del mayor le quita à efte tanto 
valor como el menor tiene : v. g, 
fi antes de X. hai I . de efte modo IX, 
vale p.fi antes de V. afsi IV . 4. pero 
fe ha de advertir , que defpues de un 
numero mayor cabe mas de un nu-
mero menor, como V I . V I I . VIH. 
B 2 pe-. 
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pero antes del mayor no cabe find 
uno menor ; de fuerte, que para 
poner 8. no fe debe poner I1X. Tam-
bién fe ha de advertir que fiempre fe 
han de poner las menos letras que fe 
puedan para cxprefíar algún numero; 
áfsi para poner 4. no fe ha de poner 
I I I I . fino IV. ni para 14. X I I I I . fino 
XIV. y para 9. no fe ha de poner 
V I I I I . fino IX. para40.no XXXX. 
fino XL. eftasfon las reglas , fu apli-
cación fe verá en efta tabla. 
I 1. Ha. I I I 3. IV 4. V 5. V I 
e. vil 7. vms. ix 9. x 10. xi 
1 1 . xn i a . xiii 13. xiv 14. xv 
•15. xvi ts . xvii 17. xvm 18. 
XIX 19. XX 10. XXI a i . xxii 
12. X X I I I 2 J . XXIV 34. XXV 25. 
XXVI 2(5. XXVII 27. XXVII I 28. 
XXIX ap. XXX 30. X L 4 0 . X L I 4 1 . 
X L I I 42. X L I I I 43. X L I V 4 4 . 
X L V 45. X L V I 45. X L V I I 47 . 
X L V I I I 48. XLIX 49. L 50. L X 
60. LXX 70. LXXX 80. XC 90. C 
100. CC 200. CCC 300. CD 400. 
D 500. DC <5oo. DCC 700. DCCC 
¿ 0 0 . CM 900. M 1000. 
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"28'. También 500. fe fuele efcri-
bir afsi ID y 1000. afsi do pero cftas 
cifras yà no fe ufan. Notefe , que 
aunque lo mas cotnmi es contar con 
Jeeras mayufculas , las quales cu crte 
empico fe llaman números Romanos; 
también fe fuele contar del mifmo 
modo con las letras menores , y afsi 
vemos numeradas las planas de los 
principios de muchos libros con 
ellas , v. g. pag. j . i j . i i j . jv. v. vj. vi}, 
yi i j . jx. x. &c. 
a 9. Fuera de eftas efpecíes de le-
tras hai otras que pueden tifarfe con 
alguna utilidad , como la Itálica, 
gry pha , curfiva , ò baftardilla , con 
que fefuelen citar los Textos , ò pa-
labras dignas de alguna atención ; ft 
figura es eña Att, Bb, &c. pero cñas, 
y otras particulares de algunas Na-
ciones fuiera-de eñe fin , y el de ,ef-
cribir con ellas algunas diccione: 
próprias de fus Idiomas , no ticnci 
cofa notable , y eftán fujecas à la 
. inifmas leyes que las que ufamo 
ordinariamente. 
30. También fe dividen las letra 
B ¿ eu 
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en vocales, y confonantes , las voca-
les fon a e i o u , las confonantes fon 
las reftantes del Alphabeto ; algunos 
quieren que las vocales fe llamen 
afsí , porque folo con abrir la boca, 
y fin elininifterio de lengua , labios, 
ni garganta fe pronuncian ; pero fí 
efto fuera afsi , no debían llaraarfe 
vocales, fino bocales. También fe ha 
de confiderar , que la diviíion de las 
letras en vocales , y confonantes no 
fe toma de los inílrumentos de fu 
pronunciación , fino de la poteítad 
que tienen para ex-preífar los fonidos: 
Si fe tomara de los inftrumentos de 
la pronunciación , fuera la divifion 
inadequada, porque no incluía en fus 
miembros divideutes todas las arti-
culaciones neceíTarias para las dife-
rentes pronunciaciones de las letras; 
pues aunque todas las vocales fe pro-
nuncian folo con la boca , no todas 
Us confonantes fe pronuncian con 
unos mífmos inflxumentos , porque 
unas necefsitan de la lengua , como 
c d 1 n r s t z , otras de los labios, co-
mo b F m p v, y otras de la garganta, 
co-
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como c g j q x , de fuerte , que fí la 
divifiort fe ha de tomar dd modo con 
que fe pfòfiuncian , debian dividirfè 
las letras en bótales , que le pronun¿ 
cían abriendo la boca , en lambentis, 
que fe pronuncian lamiendo la len^ 
gua el paládar, ò los dientes, en 
labiales , que fe pronuncian con los 
labios , y en guturalesque fe pro-
nuncian con la garganta. 
¿1. Por efíb creo que la? vocales 
fe llaman áfst, porque ellas Tolas , fii» 
necefsitar de otra letra , hacen voz, 
fylaba , ò fon'ido pertedo , y las con-
fonantes fe llaman afst porque es 
precifo fuenen con otras para tener 
fonido perfeáto, ò por mejor decir 
para que de algún modo fuenen. En 
cita explicación es precifo que con-
vengan todos ; porque todos convie-
nen en que las confonantes íe dicen 
afsi del verbo confono , que figniñea 
fonar con otro , porque por sí folas 
no forman fonido alguno , ò v o z ; es 
cierto , que las confonantes fe llaman 
afsi á contra-diñincion de L.s voca-
les : luego fi las confonantes fe llaman 
B 4 afsi 
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àfsi porque no pueden por si íblas 
formar voz, ò fonido , las vocales 
íe llamarán afsi porque forman folas 
Voz , y fonido perfecto. 
- j z . Efto es quanto ocurre decir 
con alguna utilidad de las Ierras en 
común. Otras divifiones fe hacen de 
ellas , como en femi-vocales , licjtji-
das , mudas , &c. pero en nueftro 
Idioma fon inútiles. La decifsion de 
las difputas que hai fobre (i debea 
quirarí'e del Abecedario algunas le-
dras , ò añadirfe otras, es mas propria 
de otro lugar , y afsi me remito para 
quando trátele las letras à quienes 
fe dii'pura la colocación , òexclufion 
en cl Alphabeto. PaíTemos yà à las 
letras en particular. 
A R T I C U L O 11. 
DELAS LETRAS A.B.C.D.E.F.G. 
33» T A pronunciación de las 
1 / letras fe aprende à 
oído , y jamás para enfcñarla fe ex-
plica el mceanifaio àç los órganos 
que 
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íque firven para la formación de la voz 
Los términos con que fc havia de 
hacer efta deferipeion ferian nuevos 
à todos los niiios que aprenden à 
leer , y à muchos de los que par Cl-
erico lua de inílruirfe cn ia Ortho-
graphia. Finalmente , cilas regias 
íblohan de íervirpara los que las le-
pan leer, y ellos por fuerza las fabrán 
pronunciar. Por cñas razones nad^ 
diremos del modo con que fe pro-
nuncian las letras, por fer una em-
barazofa fuperfluidad; í'oio lo exc-
enrarentos quando importe , para Ja 
deeilsion de alguna importante duda 
34. La A. es la mas ¡imple, y ta 
cil de las vocales , no Uaviendo nin-
guna de mas fácil, y natural prontin 
ciacion , por lo que todas las Nació 
nes la han dado la precedencia à la 
demás. Es cambien la primera de la 
letras , que llaman abiertas, como 1 
ion la c, y la /,afsi dichas, porque pa 
ra fu pronunciación fe abre mas 1 
boca , que en las otras redantes, ü 
todo el Alphabeto U A es la letr 
mas abierca , como lo es la K la MÍ 
cçr-
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«errada. Los Griegos la nombraron 
Alpha. Los Hebreos la dixeron Aleph, 
y los Arabes Aliph. Los Latinos la 
llaman como nofotros, y le dicen 
vocal libre , y prepofuiva , porqne 
recibe defpues de si todas las demás 
letras , fean vocales , ò confonantes. 
Quando firve de prepoíicion , fe de-
be coronar con fu ápice , de efta 
¿iierte: à , porque querer quitarfelo, 
es querer introducir un abufo contra 
la cofhimbre. Haviendo de fervir de 
interjecion , fe pondrá fuelta , de efta 
forma : a \ y como tt lo dixe ! a ! que 
afsi me lo temia, ! La mifma admira-
ción le dà el aliento , que pudiera 
añadirle el fomento de la h ; y afsi 
no ferà acertado el pofponerla , co-
mo Bordasar pretende, mayormente 
quando la Academia Efpanola lo con-
dena por abufo. La verdadera he-
chura de fu caraéter es efta A% en cu-
ya figura fe quifo fignificar fu pro-, 
nunciacion en la pofitura de una 
trompeta , para cuyo efe&o la deli-
nearon teodtdíuJe eña fuerte < ; , imi-
tando €l modo con que fe articula, 
que 
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que es expeliendo el aliento con los 
labios abiertos. 
35. La B. es la primera de las letra* 
confonantes , y también la primer» 
delas que llaman labiales-.fegun Sui-
das, citado por Cratino , fe tomo del 
balido de las ovejas , y en eftc con-
cepto por el geroglifico de la B ex-
plicaban los Egypcios la Oveja , co-
mo dice Píen» Valeriano en el lib. 
47. de fus Geroglificos. Los Hebreas 
la llamaron Beta, y los Fenicios la 
figuraban con dos ce , una fobre otra, 
y bueltas atras : v. gr. 3 ; pero los 
Griegos , quando la tomaron de 
ellos , la cerraron con una linea rec-
ta , y la dexaron como la tenemos en 
la figura mayufcula , lo queexa¿hi-
mente demueftra el Padre Souciet; 
Jefuita , en la Difíertacion fobre las 
Medallas Hebraicas , y la Uamaroti 
Beta. Su pronunciación à mi pare-
cer , conítfte en defpegar los labios^ 
al arrojar fuera el aliento. Con nin-
guna.letra mantiene fu fonido , co-
mo antes de J, y t, en obfervar, obf-
taculo , obtener. Según el Padre Villae 
en 
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en fu Arte Efpañol, no fe diferencié 
de la t;; pero qaan faifa fea efU opi-
nion fe verá quando hablemos de la 
v. Por aora me contentaré con de-
cir , que todas las que en fu origen 
tienen b fe han de eferibir con ella, 
como beber de bibo, eferibir de / cr i -
bo , &c. como también las que en fu 
origen tienen /», como cabello de ca-
fillus , &c. y generalmente hablando 
antes de /, y r. 
¡ 6 . C. Efcaligero,citado del Dic-
cionario de Dombes, dice , que es la 
mitad de la K de los Griegos, y que 
fe formo quitándole la columna cu 
que fe foftienen fus puntas ; otros 
quieren , que fe haya tomado del 
Capb de los Hcbficos , que era una o 
con las puntas bucltas à la izquier-
da , . conforme el eftilo de la lerura 
Hebrea , y que los Latinos no hicie-
ron mas diligencia, que bolverlaá 
la derecha ; pero los Autores del re-
ferido Diccionario tienen por mas 
probable lo primero, refpecto que 
los Ladnos no recibieron las letras 
inmediatamente de los Hebreos, fino 
de 
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Be los Griegos. Su verdadera pro-
nunciación anees de e, y de i , es fe-
mejante à la de la 2;,y anees de j o «, 
à la de la k. J 
17. La ç con cedilla, fe nos havia 
introducido en nueftra cícriciira(aun-
que yá parece que la vamos olvidan-
do ) fin que íirvieíTe de otra cola, 
que de embarazar la pluma en los 
dos golpes de fu formación , y tener 
grande cuidado de que no fe le ol-
vidafle la cedilla con las vocales 
<» o u ; porque con fu falta , perdien-
do la c la fuavidad, que eftaba libra-* 
da en fu cedilla, quedaba en fu fuer-* 
za gutural, y hacia mudar el fentido 
à la dicción , en quien concurría, co-
mo en moço , cap , que faltándole 14 
cedilla, quedaban en moto., caca, 
38. Con la Í , y con la i fe ocu-
paba fuperfluamente, refpe&o de que 
con eftas vocales tiene fonido fua-
ve; y afsi con las tres a o u , ha-
Viendo de fuavitarfe , ha entrado en 
fu lugar la z , haciendo reconocer, 
quan inútil era la aplicación de I4 
pera, çíUnd© elU en d Alglwbccp. 
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j p . Y porque es la c una de laff 
ocho letras que fe duplican , fe ha de 
advertir , que nunca dcfpnes de con-
fonante fe deberá doblar ; porque 
para hacerlo ha de eftár entre voca-
les-, como en ficción , acción , elec' 
cioñ , accidente , inflruccion , Occi-
dente , &c. ISIi tampoco quando las 
dos ce fe quedan con un mifmo fo-
nldo como accomodar , porque en 
efte cafo baña una; y folo fe ha de 
dúbiar quapdp tienen fonidos dife-
rentes como.1 en accidente, donde la 
t primera tiene el fomdo gutural de 
iç, y lafegunda el fuave de z . . 
40. A la D . los Hebreos - lla-
maron Dektb ., y los Griegos• Delta. 
Su pronunciación es tan parecida, á 
la de la T-, que Viátorino, tomo z* 
Gram. Antiq.*habla de ambas , como 
de una fola ; fin embargo , fu fonidp 
es bañante diverf©, como todos pue-
de» advertir. 
.qil £. es' la- feguuda de: las que 
Jlantain abiertas, fpbre la que no hai 
i:t)faidigna de advertir. 
#fa^..La-'E.. Claudio Daqfqwío, 
/ ~ An-
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'Antiq. Novaq. Ortbog.tkne, que cfta 
letra fuè inventada por el Emperador 
Claudio Cefar; yCovarrubias dice, 
qus eñe Emperador quifo , que bueí-
ta al rebès de efta fuerte £ , firviefle 
de v confonance. Es el Digawa dc 
los Griegos, que es lo mifmo que g 
doble, laque figuraban partiendo ni 
omicron con una perpendicular. Los 
Juriftas doblándola de efte modo ¿F, 
notan fu digello. Su pronunciación 
fe executa cargando los dientes fupe-
riores fobre el labio inferior. En 
nueftro Caftellano no fe dobla, por 
lo que no fe deberá eferibir affinidadj 
affeEio , affliccion, &c. que es próprio 
dela Latinidad: baft^ràen nueftro 
Idioma el que fe ufe feucilla. 
45. Del Idioma Hisbreo ,; y del 
Griego fe nos ha introducido en fu 
lugar la pb , de la que hablaremos eu 
íu lugar. . : i 
44.; G. Los Hebreos la llamaron 
Gimel , que quiere « decir Camello, 
porque en fu figura pequeña de cita 
fuerte £ *, es parecida al cuello dc 
aquel animal. Los Sirios U dixeroí} 
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Camel ^ los Arabes Grim , y los Grie* 
gos Gama-. Antiguamente la ufaban 
los Latinos en muchos términos , en 
que defpues la fuprimieron , porque 
eferibian gnatus , gnofeo , gnobUisY 
gnarrat, y otros. Se le experimentan 
dos diftintos íonidos : uno gutural, 
y próprio ; y otro fu ave , c impro-
prio. Con el gutural fe explica en las 
vocales c i equivaliendo entonces á 
como^ínio ¡gemido , Ginès, G i -
tano , &c. y con el fuave en las ref-
tantes a o u , como Gafpar , gala¿ 
Gomez ,gozo , Gutierrez., gufto, &c. 
antes de las confonantes que la ad-
miten, fiempre es fuave, como glan* 
dula , gracia, ignorante , como el 
fonido de la g antes de e , y de i es 
femejantc al de la j , ferá razón ad-
vertir las voces que deben eícribirfe 
con g , y elUs fon todas las que la 
tienen en fu origen , como Geome-. 
tria, Gcographia , que fouGriegos: 
Ginete , y otros que fon Arábigos^ 
Generación , G<mido , y otros que 
fe derivan del latin. También fe ef-
f riben coíi g todas las voces que en 
fu 
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fu origen latino tienen bt , como Ge-i 
roglijico , Geronimo. Las demás que 
tengan pronunciación gutural , ò 
fuerte fe eCcribirán con j o x , como 
yerèmcs hablando de eftas letras. 
A R T I C U L O I I I . 
DE LAS LETRAS H . I . J . K. L . 
45. T A H . que pafsò de los 
Jj / Hebreos à los Griegos, 
de cftos à los Latinos , y de los La-
tinos à nofetros , es ItAa en duda, 
y algunos han querido excluirla de 
nueltro Alpliabcto. Las razones que 
fe han alegado en pro, y en conua 
fon las figuientes. 
. 40. Los apafsionados de ella d i -
cen :. 1. Que aunque por si Cola no 
tiene íonido, lo tiene con la f , como 
muebo , .ancho , provecho , y con la p 
como Pbtlo/opbo , Aphorifmo , y que 
no pudiendo nacer elle íonido de la 
t , ni de \àp , es precifo nazca de la h: 
2. Que la ha comutado micftro Idio-
ma por la f en muchas dicciones que' 
. C an-
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antes fe cfcribian con f i y aora cori 
k , como.fermofo , bermofo , foja, 
hoja , &c. y que en el Idioma Por-' 
t|iguès defpucs» de la / es J , forn)an-: 
do cpoxlla la / dobie , ó / / , y defv 
pues dela n , ñ : j . Qiie enere los La-
tinos ,.dé ¡quienes ha venidoí á . nofo-
tros , fe le daba un fonido percep-
rjble con tanto cuidado ,* feSgitn dicá 
San Aguftin al cap. 18. de lus Con-
fçfsiones, que eran,mas efctupulofos 
en darle tile fonido , que ep la ob-
fervancia de \qs Divinos preceptos;. 
4.7. Los que pretenden que no 
execra dicen : -í-Quc ianf orca muy 
pjicp que emre los Latinos , y en 
ĉ fra qualquieraisíacion tuviefle al--
gnn fonido , fi no lo tiene en el nuef-l 
tro , pues \o¡ -mas que efto probará 
es, queen otros Idiomas' 'podrá fer-
iara , pero no et* el nueflro ; pòrque! 
ip que ao fe píonuncia con- '.partícu* 
lar articulación,¡no puede fép figna' 
de fonido alguno , y por configuien-
tc ni letra: a.Que ni es vocal , i ni-
confonante, no vocal porque por' si 
no hace voz.» ni fonidoperfedo » no. 
con-
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fcbnfonante porque unida con una 
Vocal no tiene fonido'diftinto de la 
vocal à que fe une, como le tienen 
todas las confohantes que conoce-
mos -. 3. Que aíunque de fu union con 
lac, y jprefulte un fónido , que an-
tes no tenia , 'ni la «s ni la.jp', no es 
prueba de que fea letra , afsi ¿orno el 
tener lasantes de e diftintó fonido 
del que tíérié antes de-vx, iio es,prue-
ba de que l¿a difttntâ letra en Uno , jr 
otro cafo'í 'de aqui infieren , que la 
b no e's-'ktra.' 
"- 48. " Ótros hai tan cnempgbs de 
ella , que no;fe: contentan cod decir 
que no tiene fonido alguno , fino que 
paffan à aiíTcgurar , qne es del todo 
inútil en tniéftra efcritiira-, y que 
debe excMrfé' del Abecedano. Sti 
fundamento ès , que la b entre los 
Griego*', f Latinos , qut pódian co-
nocer rnejor que nolotrds fu potef-
tad , efa tenida folò por afpTracionj 
•ySartAgüftin en él lu'gar' etcádo no 
dice qüe fe cuidaba inas de dar el 
fonidá à la h\ que de obfervar los Di-
yinos preceptos , íino que el no pro-
C 2 nun-
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nunciar botno con la afpiracion , era 
reprehendido con mas rigor que la 
infracción de las Leyes Divinas. Eft© 
fupueftp, dicen que no dando noío-
tros fuerza de afpiracion à la h , ni 
aun para efto firve , y como no fe 1c 
feñala otro ufo , concluyen que es 
del todo inútil. 
4í>. Que no fe le dé en nueftro 
Idioma fuerza de afpiracion , lo prue-
ban diciendo , que la afpiracion es 
Una nota de alguna fuerza de aliento 
para pronunciar mas vivamente al-
guna vocal, y afsi ferà lo mifitio que 
acento , y en nueftro Idioma no pue-
de fer acento la b , porque entra ea 
dicciones que yà 1c tienen , y afsi 
Habria voz con dos acentos, ò fuer-
zas , como huimos , que equivaldría 
à leímos , las quales ferian impro-
nunciables , como veremos tratando 
de los acentos. Si la afpiracion no 
es acento , digafe , qué es? Sea l o 
que fuere, en nueftro Idioma no fe 
te nota ufo alguno, y debemos imitar 
à los italianos, que por efta razón JUQ 
pían de ella fino defpues de la c. 
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50. La Real Academia Efpañola 
lía tenido por infru&uofala decifsion 
de la controverfu íobre ft la b es, ò 
no es letra , y ha pronunciado , que 
de qualqukr modo debe tener lugar 
en el Alphabeto. Aunque una auto-
ridad tan grande no neceísita de mis 
razones para fu apoyo , no puedo 
menos de decir , que por mas que fe 
diga contra la b , no falta en que fun. 
dar fu derecho al lugar que hafta 
aora ha tenido en el Abecedario. Su 
antiquada poíTcfsion le puede yàfcr-
vir de jufto titulo , y aunque fe diga 
' que no fírve para la pronunciación, 
es innegable , que íirvc para el modo 
de ella , como fe ve en el cb , y pb\ 
efta modificación , que por ella tien< 
la pronunciación de la c , y de la p, 
janto con hiverfe habilitado pari 
fubftituir á otras letras en fu oficio 
como en d Idioma Poruigocs a l a / 
y à la ñ en Ctrvtlho , Senhor , Mm 
bo , y otros , y en cl nueftro à !•* 1 
en las dicciones que an-ifuamenw 
la tenían , como facer , fablar , ft jo 
que oy decimos hacer , babh%r , btJJ 
V C ; fino 
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.fino és^rüeba bañante para que fea 
Iccra^s fuficiente pari que íe le deba 
> ¿Igun lugar en el Alphabero. 
51. . Finalmente , como el oficio 
* de las letras fio es folo fer fignos de 
. las voces, fino también de los concep-
tos , cottooíe ha probado , aunque la 
. b por si fob no fea figno de fonido, 
.lo es de concepto en todas las die 
, dones en, que. fe eferibe , pues fu 
viíla nos excita el conocimiento del 
j origen dv la Voz , y evita toda duda, 
. cquivocjicipn , y obftaculo que pu-
j diera- eftorfcarnos llegar con toda 
^velocidad a] conocimiento , o per-
4 cepcion del fentido de. lavo? en que 
¿ fe hallâ. De aqui , y del jceilimonio 
^ de muchos graves Autores , entre 
.ellos los del- famofo Diccionario 
Calico Latino de Artes , y Ciencias, 
, ll:tmado vulgarnicnte ác Trevóux , ò 
de Dombes, cfoe dicen ':, Ho,fa -duàa 
que la h es una verdíúlttta. ion fono*-
' te , me parece fe ptiçdc tD-fcrir que 
. la b era Ierra.; y poítróníiguieut^, 
que DQ dçbe deílerratfç .àt\". Alpha-
beto.-Yà ferà raíon •dejíemos. can 
* em-
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embajfazofas: qüeftioncs , y paíTemoí 
à tratar delíufo de efta letra. 
, 52. Se han de efcribir con /; ; r* 
.todàs làs voces que en fu origen la 
tienen cómo hombre de homo , hu-
m>lds áshumilis , ¿ excepción de los 
que co.fa origen tieueivb antes de hy 
camo-aborrtcer de abbQfreo ; 2. las 
que antiguamente fe efetibian con / , 
y defpties fin ella para mayor fuavj-
dad de la. prónunciacion , como ha-
cer , hablaff que antes fe pronuncia-
ban facer, fablar ; 3*. las compueílas 
de las que la tienen , como inbumj.-
no de humano, inhábil de habil\ 4. to-
das las dicciones que empiezan con 
ue , como huevo , Huefca, 
53. Antes havia fido de opinion, 
que 'no debia efcribirfe h defpues de 
( , quando no fervia para modificar 
cl fonido fuerte de eíTa letra , y la 
dexaba con fuerza de K , movido de 
que acoítumbrados defde niños à mo-
dificarlor , quedamos inclinados i 
executarlo donde no fe debe , como 
fe vé en muchos que del miímo mo-
do leen Antbifes que China , por no 
C 4 ha» 
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Jiaver not^ , ò figno que adviertst 
guando el lb tiene el mifmo fonido 
-fuerce de c, y quando el modificado, 
y común ; pero haviendo la Real 
Academia hallado medio de evitar 
efta equivocación , cefsò en mí eftc 
motivo , y mefdeclaro por la ch en 
todas las dicciones que la tienen en 
el origen , como cháfidad, Patriar-
tbâ , Arcbiteão , à excepción de ca-
riño , y caricias, con tal que la vocal 
que fe le figue tenga efta nota. ( * ) 
54. La h con la p de efte modo 
pb , tiene fuerza , y fonido de f ; pe-
ro fon pocas las dicciones en que fe 
ufa , fiendo folo en las que tienen en 
fu origen Griego , ò Hebreo efta ci-
fra , como Pbitofophia , TheopbrAjlo, 
P be Upe, Jofipb. 
55. También tiene lugar la b 
•dcfpucs de r, y t ; pero folo en las 
Voces que latieneri en fu origen, que 
fon muy pocas , y es grande abufo 
«ncajar e! th à cada p ríTo cómo hacen 
muchos, efpecialmente en Therefa, 
Thenicnte, &c. 
j<?. La I de efta figura, que lla-
ma-
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toiamos Latina, cs Ikmpre vocal, de 
fuerte , que jamás puede herir â otra 
vocal, lo que folo cs próprio de la f 
que decimos Griega , como en fu lu-
gar verèmos. Siempre conferva fu 
fonido perfecto de tal fuerte , que 
con ella en nueftro Idioma no fe pue-
de hacer diphtongo, lo que también 
es proprío de la ̂ , afsi decimos Rey, 
haciendo una fylaba, y rei haciendo 
dos , de fuerte , que la / Latina fietn-
pre hace fylaba feparada , y nunca fe 
pronuncia unida con otra vocal. 
57. La Academia Efpaño! dice, 
que por si fola diiVmgue en la pro-
nunciación el fonido largo , ò breve 
quando fe ílgue à otra vocal , pues 
íi fe dice ley ao fe necefsita de po-
ner acento en la t para denotar que 
la /' no ha de fer larga, y en U i , ter-
cera perfona del pretérito del verbo 
her , no fe necefsita ponerlo en la i 
para denotar, que ha de fer larga, 
con lo que también fe dtttinguc el 
nombre del verbo ; pero nocefe que 
la Academia dice , que efto ha de en-
tenderfe quaudo fe figue à una vo-
cal. 
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•cal, porque fuexa.de cfté cáfo fe 
4e notai? fu (|uantidad , para que fea 
conocida como en Ultonia, Picardia^ 
donde para çonoçer la quantidad de 
iz i fe efcri.be Ultònti, Picardia. 
. 58. La i quando es conjuucioii 
-tiene pronunciación de vocal, por 
lo que debía cfcribkfe con / Latina; 
.pero ei moderno, ufo cmiftancemcu-
•te pone/Griega ; de fuerte , que fe-
ria extravagancia eferibir Pedro\, i 
JPrancifcoi .(fiando à la conjunción 
fe figue confonante, y otraqualqtiie,. 
ra vocal qijie no fea i o y- fiempre fe 
eferibe con y y cómo Pedroy,y Pabla, 
-Juan , y Antonio y pero-qtíandp fe 
figue i,of y . k eferibe í, comoprova~ 
cd , è hiriòyperfii/nfiones^ è ipft'ami4í. 
Sea regla general , que tod^g las vo-
ces que en fu origen no tengan i , y 
la ¿ tenga fonido dé Voqal > fcrdebcn 
eferibir con i Latina, .. : 
jp. La J", quei en, fit pronuncia-
•cióii es muy parecidaà la,^, y á l a ^ , 
<ftiando fonuguturaks, no debe equi-
Vocarfe coiv çllíts „ pot;, lo qual .fe ha 
de obfervaci 'aU Qu8;tod!a§ las voceas 
' que 
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que en fu origen la tienen , fe eícrU 
ben con j , como jurar , juntar, jufij* 
d a , inju/lo , de las voces Latinas jit. 
rare , jungere^ju/iitia, injujiui \ pero 
,efto folo le debe, entender de las vo-
,ces que confervan Li tuerza gutural 
de la ; de fu origen •, no de las que al 
•paffar à nueflro Idioma fe les i iuvl -
zò aquel fonido , afsí no eferibirè-
nios ajudar , aunque venga de adju-
vare , fi no ayudar. 2. También han 
de eferibirfe con j las vocvs Arábi-
gas , de quien aprehendimos cita gu-
tural prqiuuiciación , como jubm, 
jazmín , jabali de jubón , jezimn , )c-
beli. 5. También las que en fu ori-
gen fe eferiben con^.y no con x en 
las fylabas ga go gu \ afsi de G.imba 
Italiano decimos Jamba , y de Goya 
antiguo Efpañol Joya , potque en la 
moderna pronunciación ion gutura-
les eftos fonidos , y en cafo de duda 
fobre li el fonido gutural fe lu de 
expreflar con j , 0 x fe l u ufar de la 
Jr, 4., Finalmente todas las voces que 
«n fu o-ujen Latino tienen //', y mu-
damos en fonido fuerte , y gutural 
fe 
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fe cfcriben con j , como de Con/tlium 
Confejo de alienan ajenar, y las que 
tiene una , ò dos //, como de palea 
paja, de tnalUator majador. 
é o . Algunos ponen por regla no 
efcribir; antes de e, fino^ ; pero es 
poco univerfal , y bañante contradi-
cha por la coíUnnbre como fe vé en 
JESVS, y en ferufalen, y aun en las 
voces puramente Efpañolas , que es 
donde dicen corre efta regfa fin ex-
cepción , como fe vé en Confejcrorf 
nconfejc , fino es que por el empeño 
de hacer valer efta regla fefluiera po-
ner j en aconfeja , y g en aeonfegè , / 
en (onfejoy y g en Confegsro, varian-
do fin necefsidad las figuras de un 
mifmo fonído, y faltando à la ley que 
deben guardar los derivados, confer-
vando en lo pofsiblela naturaleza del 
principio át fu derivación. 
61. La K. que los Latinos toma-
ron de los Griegos , y nofotros de 
los Latinos, tiene el fonido gutural 
de f antes de a o u , puede fuplirfe fa-
cilmente , y es de tan poco ufo , que 
importara muy poco fe excluyera del 
Abe-
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Abecedario; pero eflà conftantemen-
te recibida para efaibirlos nombret 
que en fu origen la tienen como Ka", 
kndario Kouiiiian. 
61. A la L , llamaron los Hebreos 
Lamed : los Griegos Lamda: de cftos 
la comaron los Latinos , y de los La-
tinos las mas de las lenguas vivas de 
Europa. Los Griegos le dieron el 
nombre de inmucablc , porque no fe 
Íanibia por otra en la inflexion de os verbos , como dice Covatrubias 
en fu Tbtfore, Todas las Naciones 
la han recibido , excepto la Brafi-
Icnfc , en quien no fe hallan las tres 
letras//r-, y como dice Bat reto, 
loscuriofos han dicho , que es.muy 
próprio en una Nación , que no tie-
ne Fe-, Ley, ni Rey. Aqui fe fufeita 
la duda de fi la // es letra diftinta de 
ia / , y fi debe añadirle al Alphabet©. 
Si fe atiende | fu pronunciación fe 
verá quedes diverfa » pues para pro-
ounciar / como en Lamia la lengua 
toca el paladar folo con la punta , y 
para pronunciar / / , como en llama 
ttocael paladar toda ella, lo que pa-
ré-
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réce baila para eonfiderarla Coníd 
letra diverfa , pues no fon tári divei*-
íòs los movíniicntosiieceffarios para 
la pronunciación àt las vocales , y-
fon letras diverfaá. Añádele , que la 
//en otros Idiomas fe expreíla con 
diüintas letras y pueS en Portugués 
fe-el'cribetó , eii Francés i l , y en Ita-
liano^/: aísi Carvalho fe pronuncia 
Carvallo, Email, Éttiall, ndglia mtiídi 
Finalmente', la • Academia Eí'pâ«oÍ3 
dice tn fnOrt^ographia , que no es 
letra doble , fino íigno de «h partii 
<ular íonido , próprio de nueftra- Nà^ 
cion: luego es letra' d i v e t í a . " • :A 
< ¿ j . Sin embargo , nó jtiigo iqüé 
con tila fe deba aumentar el númeró 
de las que con|fponen;el Alphabeto; 
-porque ti ufo 'cs-coiVtointe êh fnüifi 
"policioii ^ f mi ufo tònftante eW-ftia-
terias purainente arbitrarias prèva-
íobre' t'ó'da TázS^è eoiigr^íHtiaí. 
- !84, Er íb'ii¡dé:! tí6'Ílí ÍPeftóitkplir. 
^àdò • y esiaH ftibido'b'omo^ Iti^táS 
"demás íettás'V fu riftj eUà íttfifiprelie'rti 
•'dido eritftá tiaicà' régia; yíin ixc'epi-
cion 5' esà?Pat)ier;:,? qüe-iHo fe--ha dfe 
cf-
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efcriblfc íino quando tiene fuerzaf 
de tal V noa quando íol6 tiene foriü 
do de;/, y aísi es abufo eferibir BullAj 
J u l l h q n i i l l , y otros, aunque eif 
fu origen la tengan , no pronuncian-
dofe fino Bula , Julio , m i l , y no de-
biendòfe ' generalmtnte eícribír lo, 
que no fe pronuncia. 
A R T I C U L O I V . 
* • - • • - • • • 
D E LíAS RESTANTES L E T R A S 
, del Alpbabeto. 
tfj. A La M . los Hebreos 
la llamaron Mewi 
y los Griegos, Mi , Es la primera 
que pronuncian las criaturas , y 
por; Jo qué en varios Idiomas prin-
cipia ¿1. aorabre de Madre , fegua 
afirma Barreto en fu Qttbogra* 
. 66, Antes de b m , y p fe ha de 
poner fiempre m , y no » , en que 
conyjqiimos.con ia regla Latina, que 
enfeñaefto mifmo. No hà un ligio, 
<|ue los Efpañolcs antes de b, y p po-
nían 
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nian n , como' lo vemos en cl Jrte 
del Maeftro.Pitòn , y otras impref-
fioncs antiguas -, y exprcíTamente lo 
pone por precepto Pedro Lopez en 
el Prologo de fu Traducción de J u -
venal , y Perfio : por eífa caufá nos 
lo nota por defecto el erudito Barre-
to en fu OrthogKipbia Portugue/a ; fi 
bien yà oy le tenemos corregido, 
íiguiendo en la^ referidas letras la 
regia de los Latinos. Mas haciendo 
là fal va que fe merece la gran auto-
ridad de la Academia Efpaúola , y 
rcfpitando lo que dice en fu Ortho-
graphia , decimos , que aunque es 
tCsique las dexaron , la» mifma ex-
Í>ericncia nos enfeña , que no? totIas[ as que nos dexaron eftin en obfer-
vancia ; y en cfta tenemos la coftum-
bre à favor de la pronur.ciaciofi ¿ ar-
ticulando , y eferibiendo la » , y no 
la m. Lo que si es bien eftraño es lo 
que pretende Antonio Botdazar,pues 
quiere , que ni una , ni otra fe pon* 
ga : aísi lo enfeña pag. 27. y 43. de 
fu Ortbogfapbia , y lo pradica en las 
pag. 17, 21. 3 ¡ . y 34. no obífontCj, 
quq 
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que en las 20. y a i . executa lo com 
trario. Yafsi arreglándonos à lacof» 
tumbre, decimos , quC en nqeftro 
Caltellano fe ha de llevar por rcgla^ 
que antes de nt no fe ha de eferibie 
« , fino n , tefpe&o de qqe à efta 
propoficion tn, in la une en mucha» 
dicciones, como vemos en indignô  
infi§rtQ , encubrir > enhilar, y otros 
muchos , en que fe hallan prepofi-
ciones unidas i.los verbos , que fye* 
ra deícitkiiofo , y aun inconveniente, 
£l defunírlas ; y afsi fe tiene por una 
íbh dicción , fin refpeétoa la prepo» 
ficion que fe le une , como fi dixe-: 
ramos: proteder en infinito , que ío-
lo le le cqnfiderala prepoficioi) íp> .jr, 
nolaWjque tiene unida al vcrboi 
por lo que no fe le dà à efta ulcím» 
partç margenaU y en los picciontl-
rios vá la dicción donde fe upç> pciir 
pando e) lugar de.wl, dUlinta de las 
demás;. f alsj fo-yjb-i qtic e» el Idio-
ma Latino es up î «fol* dicción / « -
mundmv ,imtntâ4*tus .t^watid^íai 
&c. y eftielÇaftellatío infeliz- , mí*f-
to ^ inviéio &c. porqu* unid&íii* 
D pre-
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prcpofíc!o« , fe infcrta en íin folo 
tçrínihô; Y fe verifica en embotado, 
tmbofcadx, embarcado , improprio, 
imperito , iwperfeíio , &¿. que aiiu» 
que fon vocâblos àt prepoficion uni-
da^,'como rige en ellos la regla de 
ante é , y p nò eferibírfe n , fino 
pt i fe péfte con ella ; mas en los de 
ante m , ò fe fuprime , * ò fe con¿ 
vierte en » , como en inmedia-
to', conmuta? , conmilitones , cómo-
, cúnmenfttl;, comodidad , comu 
¡utetión ;, inmedicable , inmaculada, 
•éttymoriál'j5 innunjb • „ inindbil, /'»-
-m&al , tomder'adfr, értthefítofíoi in-
iftunltfâd , inmundo^ inmtfat, ÍWWÍI-
IÇdífe ^ enmudecer ^ enmafaUar , ÍW-
«toâgtecerfe , erfmhéetdo , enmugrecer 
fi t comiferacion , ce'rrio'mn , 
^^á»*, enmela? , <erimafcáràdo , ra-
thienda , dixeronm?, denme matan-
W* ydeX'enme , comunmente j " eonmi-
gvij-àcèi fin <ju'é fe fénga éíto por-pe^ 
negrino4iAa«ren ^quaffdé í¡él ̂ fi^e 
Páléfox -en ía .regía ?. de 'fti Q^ogr*; 
f̂ n£lfer<v'(í*é!-tíõ podlà tftíft«fttí4imâ 
- ' ^ ' i igno-
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ignorar la regla Nebciffeníe, hácaW 
advertencia , que fe;efcriba m anfê  
à t b , y p , y no la hace de la »/ ¿fe» 
poniendo no deberfe, Y efta es la 
praAica de las itnprefsioncs en el fii 
glo prefénte\, donde esvifto ponet 
la mano . los primeros hombres en 
literaturas Y aunqbe, la Lengua Çaf* 
tellana -nunca finaliza fus dicciones 
en m , fi». embargo' láâ X-atjnas reci-
bidas; eri- nueftro Idioma , han de 
guardai la puridad de aquel, como 
y.trbum, taro* Dotainus, tecum i f t r 
fignum cruris , item , idem^ qui3amt 
y otros muchos. • f 
6 j . A. la N. -los Hebreos Ha»-
marón iVfa» » los.Griegos N i -¿los 
Latipos , y nofotros £» / , ÍFktiii 
eftja coníonante tres sdi&Éentes foBÍ* 
Hbs que fin di%ultad fmdzni fper 
cibirfe ; pues unas, veces ,tierímj»a 
fonido fuerte j otras algo masifuà» 
ve , y algurias '«bíouro : iobrsivo* 
iCal es fiierte cfpecialmente fi hM-
re en la :>e < como neío : antes de.cortV 
íonante es imvc i çamo mando: y tu 
.1 D a . 
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kís-rfitiales. es ¡obfcuro , cómo evi 
Martin ; mz í no fi en el final es pre-
cedida dé l á r , qüg; en tal cafo , con 
liingunaÍ3/o¿aL .mantiene roas entero 
fu Cánido ,•; como fe; expertmencá en 
bien Jaen^ reten ^ y 4e. fucede 
l a próprio ílemprenqu^ ednftituy.e Ja 
prepoficiotii m . íP.omfè" ca ¡mochas 
©caíiones éefpuel^die «/ j -ooroo en 
'Agamemmns CLitetnneftrA, ¿coJumna, 
•folemnè ,, C Í̂1. , Conformafe- mucho 
con l a / , en tonfiante , in/pecion^ 
'tenfeitiiir. y rinfirAir , infpiracioH^ 
(mfiruu19 infiigim^\4 ,otros muchos. 
Bn los finales de las. dicciones imr-
fiúhosábs Qriegós^río àilos Latinos, 
sqiiceftòsáaSíababan con*»/; y aque-
llos ¿bn»^ como' nofotros lo. pra<> 
•ticaínos. ISfo Lfe debe doblac ,por 
exprimir n^a&.'lá: pronunciación <dc4 
termino , como annular;, annótars 
«luifo .eftá á. favof.- de annàta^ 
vtnm i innovar ¿ y 'afgunos^opros. 
& é h ñ decimos í o ipíímo^ue dt U 
#<ien.̂ fuaoc© ;à. fes y - ò jnp hiedra > d i -
Alplubeto. .s. i La 
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, 6%. La O. es la tmica aitretodas 
las delAlphabeto en la fingulanda^dç 
formarfe primero q«c fe pronunciai, 
pu'es delineada ert los «labios, fale 
con el aliento fu pronunciación. Los 
Griegos la ufan breve \¿r$ larga coA 
fu Qmcrori ¡ y Omega, mas nofoi 
tros'.né 4* diflinguÍTOds.^Qiiando líri 
ve ;tte'Ínterjecion , exprime divetíos 
^afc^bs del animo.1 O Dios mio V O 
qtit-biiekinl O J i ejlfo fuejfe ! 0 qtih 
6>$k -I Entre dds dicciones es nota 
^ifyuntiva í' y vale por tX vdúzAas 
Latinos: por lo qiie ífíhlídcltóvat:. 
por regla ', queiiíinfirei^oc la d i o 
•ciou «que fe 1c liftaictc, tuviere'-fa 
priifcipiO tt í o y k difyitottVJtfettel 
de'óónvtMt en « , figüiendí» k^w^V 
pria razón qtfe de>wmc>s yà expçsffaíí» 
•fflft&'i&'jr "tonjíodcivaliPor l a ^ u ç 
••enwe ifuM''i&F^o^gF»ty'f»r'•ttofy 
è p W è ,i»irM*e*wfi8U*iCi4rdad.' de 'tdl 
<lecrft'4; pero.nofe^hani afs>i , íi;djj-; 
-xélfcitíôs11 'Mureo'^ •àúã.tvio [e ti*-
'•nfíftW* í à odio i ique-.'entonces. 44 
" I - i ' . D j dif-
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íd¡fyuniiva-¿.» fe ha de çonvettir. ?n «, 
y^Ç'Aib.C '4mt.i M^co i u OSiavid 
Jifi. tienen attiçr j . ¡.^ ©á/o. i . | . •. i : 
.OL'.̂ Q.., .líà fP. ios Hebreos U pro-
m b c m H ó m t nofotros Pj ¡&vj: lo9 
jGcjegcjsifz.ypuia «;on la h,tptdme<ntç 
fo^ier'4e'4 poique pafla à fet/».çomo 
yài hemos vidoUnida ĉ n lâSi-i y T , 
jcomo en Pftthno » Ptifanfi * fe ve po-
ca? veces , y folp en algunas voces 
Çrjegas vo Hebreas i pierpeAo £e en-
tiende en principio de diccipn , nõ 
jçjBinedio > dejéliá > âôfl&e lzp fio fe 
Ame ittoeéiafattíewe coi?eJlftnpara 
«pj^ofter Híi ¿os una ifyJ^^^npon-
qíjfe e n t o n c f S i T f e íuaviza cpn. la fepa-
tacion la.afper.éisi :de ¡fti foaido » e c 
f̂ Q.ttk Septentrión , feptimo > [ Nep-
tuno 1 frmptuofo „ towppo * rapto* 
gfumpto , eelipjk;„ 0pta. ,:v,,7 : ,, 
y;;j7í. Muchoá.hai quç haejetv emr 
^çíio de poner /? apfes de í en çoda^ 
las Moces q»e la tienen en fu, orlgert; 
-pfctQ deben confiderar , qu | ,ea Ía$ 
voces que la pronujiciacion ha fuA-
yiw&o no, deben ponerfí» ^¡pptiquf; 
afsi 
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afsl lo pide el ufo , 2. porque lo que; 
no fe pronuncia generalmente no fç 
eferibe , efpecialmence qiundo ía, 
leerá que fe omite no hace, falta para 
el conocimiento del origen , 3. por-
que el omitirla fuavira mucho el fo-
nido. A la, v e r d ^ feçia. demafiada 
afedacion pronunciar prowpto , y ft 
afsi no fe pronuncia qué necefsidadi 
hai de efcribirlo ? Lo mifmo digo de 
Redemptor , y otros, en los que la 
n íola puede ocupar elflug^ dela 
mp. 
72. La Qi. fe añadió al Alphabet 
to Romano, de donde pafsò al nuef-
tro ; en los fuyos no la tienen los. 
Hebreos, Caldeos, Griegos , ni Arfe 
bes, y los antiguos Latinos la quita-; 
ron de muchas dicciones , puegícf-
çribiçnçb/ç ^ptes arqus, oqulus ^ i j i t i 
quçir ' loqtfpi' y_ la ¡cambiaron en" c , y 
PíUÍ̂ erpn arcas, oculus, fecutus, /oca-
tm. ]$¡gi,45o Pythagorico', dpAifsi-
ino Gramático,* y cçntemporaneo de 
Qcçròn, procurp el qpe fe cxçluyef-
íe deji Álphabeto. San, liidoro en el 
lib. 1. cap.27. de fus Etymologias, fe 
D 4 que-
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queda ambiguo y ftílo nota lá iiiü-
cha femcjanza que tléne con la c , y' 
que por feíTo de Vacca , decimos Va-
quero , y âè fcapha , efquife. Mauro 
Tefencianc) fe declafa tan imparcial, 
qík dice j que itnpotta poco qüe íc 
|>ohga Ky c, tv ç. Pero los qíie pro-
curan expelerla j de ningún nlodo fe 
hacen cargo de que la t , con la «, rio 
puedfi fuplir por lá q (fh muchas 
partís. 
73. Lòs - Latioôs , y à ftt imita-
ción nofotros nunca eferibimos q fin 
poner déf{Vb¿S'ile t41à y ¿fto-fe ha 
t^riidb portafi iftdif^tnfebí^fféhipré^ 
^tie áiítigdademe fé deliüí/aban" las" 
èiStt juntas :,«¿orflo fí fuefaA rtfía folk 
hítrá j de eiíé modo ^ 
" ^4 . La Academia Efpafióla da 
hts.figuicntts reglas para diftiilgtiir 
las voces que fe hati- de eferibir tòir 
qu de lasque deben efcribivfe coft 
cu i que es lo único qüe ha i.que ad-
vertir fobre eñe articulo. "Tíidas1 las 
voces que en fiü origen tienen q u a, 
y tin -que tíásiadadas- à riueflfò tdio-
ma fé pronuncia lã •» /'fe.deben eforí-
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blr con qu , figuiendo fu r&h cairno * 
guanta, quando, quadrado\ pero en lâáÉ 
£)ue no fe pi'onunCiá la u , y fe prq* 
Hundan còn el fonido fuerte de c,çii 
que fe convieice la qü de fu origen, 
fe eferiben con c , como de quantitat 
¿antidüd, áequalitds^calidad. 
75. En his Combinícicínes O K / , 
y quo, i t ha de eferibir ^ fitmpre que 
la voz là tuviere en fu origen , y 
también en la combinación qt/e, y í 
fe pronuntie j ò yà fe fupfima lá u , Jr 
guando eña fe huviere de pro nun* 
ciar fe advertirá poniendo la nota de 
dos puntos lobre ella. ' -
7(5. La combinaciòiv qtíU no la 
tenemos en juteftro Uliotm. ' ' 
77'.'-' "Srefthprc qne algtirt nombre¿ 
0 verbo que tiene c con las . vocak* 
a 6 Uyfé tunda , ò- còhvícAe ^ l a s 
tócales Í /' en álgurt cafo , Ò: tiempo^ 
et\ qtít fè Hà dè ^r^iincíàr tuerte, © 
con k'pronu'nciadoft 'dé K íe ha dé 
eferibir qü , ¿orno-ItoqíiM)*» de botai 
âlterquernos del vêíbo;íj/íí^*íjj'; por^ 
que no hai otro mod'ó- dc -tlàr la pr$'-¿ 
Bunckc-ibn fuerce ebri '^'«-f y4ar¿á<lJ| 
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c,t. que tienen.eftos verbos,, y nom-
bres en fu raiz : exceptuando de cftos 
i las voces que por tener el origep 
Griego fe pone ta c , y la b, y las que 
tienen £ en fu origen , como Chèru-
hin , y aikermes. • 
78. Los Hebreos llaman à la 
R Res , y los Griegos Rbo, Perfio en 
íaSatyra 1. la llama letra canina, poc-
parecerfe al gruñido de los perros ; y 
también le dieron el nombre de lima, 
de la lengua , porque en Uegandofe 
¿ ptonunqar bien » no hai dificultad 
50 proniindiar todas las demás le-, 
tras. Los blandps; de ;prpQunciaciot\ 
J©maíUa/ pAt r , como de Demof-
tenes, y Alcibíades cuenta Plutarco, 
cuyo vicio llamaroo los Griegos 
hetnáaúfmo. • t . , / 
: 7P. Efta ,letra" tiene dos fonidos,. 
uno fuerte , y otro fuaye. ívo hai 
filien ignore, que entre dos .vocales 
h«í doblar quando tiene,.fesnido 
ftjçrce , como en carro , ywro , &c» 
jQ^e defpues ,dçf confotiantc s y et\ 
pj^ocipio de cUcjcion, ííempre tiene 
^ Q i 4 « i % ^ ^ ' aynqye, no rfe .d^ble, 
co-
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conlò enriquecer , riqueza f tnroAart 
rueda , &c. y finalmcnce , que quai* 
do hiere â Us vocales , precedida d« 
otra confonante , que hace filaba con 
ella fiempre es r íbla j y tiene lonido 
fuave , como breve,,y criatun , dru-
gon ,fre[4 ¡grsve , pfado , trabaio^ 
&c. afsi Jo único «)ue aqui liai que 
advertir çs. lo íiguiente. 
80̂  ..Qye e.» las voces compuertas 
de las propoíícioncsfrí , y p>o,no(ç 
necefsHa de doblarla > para que ten-
ga fonido fuerte , como en prere* 
gativâ , prorogar , en las que el ufo 
pronuncia prerrogativa , prorrogar, 
y no lo derive. Lo miüno fucedeeti 
los cotnpucftos de dos nombres , co» 
mo en maniroto, çarrredondo , por-
que Tiendo compueftas , no pierde 
y inicia}, fu fonido fuerte ; y esmuy 
.utii efçribirla§ fep^radás «oji a»» 
raya-par.a.denotar que no fon incom-
plexas ,GEomQ manHtsip ^ntra-ref-
tar , ieguçi previeaje U j^c^l Acads1-
mia Eípanola. 
81. Aqui fe fyelç difputar tam* 
.bien fobre fi la t r dpM$.<$ iVí*-4if* 
tin-
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tinta de la r: cionforme à lõ àit\f6 
íobre ta // fe pxWâéâctiàlt efta qti€f-
cíon nada útil pata el cafo prefente. 
8 i . A la S los Hebreos Ha-
ttizn Samech , y Sim y los Griegos 
Sigma. Tuviéronla-los Antiguos tfiai 
por una effk-ciè èeucto j,.vigue poje 
ierra i por çflo la ígurafon ènròfcatlà 
como la culabra i fignífifatiífó• í í t 
TOÍisfilvo de'erte attiíiJáíly.̂ rfe vo íde 
hombre. " , : * - ' 
8 j , La f liqiiida no debe tifárfé 
«n nueílrò Idifâlíha.; porque WUfo ft§ 
là cènfervar iyá'ifino^eft los^peilidos; 
y-nombrts 'èè *<D\púâàà»•• ¡de• otraí 
Naciones v "y los nortibrésí pro*-
ftios de Paifcs ^y Lugarfe's Eftrai^ 
çeros ¡que la tiiviertn quando' es 
precifo nombrarlos. • '-'p 
84. L i k f ' i t duplica tú>'fc*ÇÍi$-
.perlativos , cofrio Moãifsi^è^ fiiit* 
mfiimô  y en los prete'íitós d¿ítíbja«-
tiyo \ «orno amdffé, ityejfik¿ f - H 
Imwompwfios Aquando tes ítmpíek 
empiezan con / , como iffentir* dé 
imAr; d0Útáv;$t fenms y. í&al-
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b'jen :cl ufa que fe duplique , con lo 
que fe difttngue de as i , tercera pes-
fqna del verbo afir. Quando noft 
halkéntre dos voeales jamas fe do-
bla. 
:8s. T . Su atticuíacíon confta 
de tocar con la punta de la lengua al 
paladar , y arrojar el alíenco al cieco. 
pode defpegarla» Es tanta fu blan-
dura, que los oi nos la prommeiap 
en lugar.de/, quando dicen tenw, 
|K>r Jefítoá ,xomo .advierte Covaíç-u-
bias ¡en fo Tbeforo. Parecefc níítch«> 
en fu fon ido à la d , y por eflp̂  en* 
tre los Antiguos fe tomaba una por 
otra, fucediendole lo içifmpcon la 
/ ; .y enseñe fupucfto la. Introduce 
Luciano en fus DialQgóír^ quesai»-
jdofe de l a / , porque la,«rroja,de 
xmuchos lugares que no debía. Sobre 
.éftaletra no hai que a d ^ t i t , pues 
aunque algunos la doblansen los Ma-
nuferitos efcribiendo,í<í»t#ípí, Auttos 
;*s un abufo tan ridiculo: k < que np 
; tiene ¡ê íem piar en iítipTcífíb ¡alguno. , > 
. ¡ 8(5. ,, A>.Ik.U.. llamatoo los Ho-
ijbrcos V w . los GtLegos óo ja epp^! 
^•n Sen; 
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t t n : nofot^KKS;lá'hetnosp t ó ta iâo áé 
jos Latinos, à quknes páísò '<Íeilos 
tíefcreos. Sjetapre-que tiene 'CÍla 'fit 
gtira es v&c?.lf'y m-ia'vdojso ¡haico-
í i digna de notar. 
i.ng^, t á V*» 'Oeupá mucho à Üos 
©fthograf hos, que ban tomado p¡dr 
•fe<:uenta 'decidib ana queftion pro-
pria-de la Gramadcà. Efta es filia p 
«©Bfonairte tiene el mifmo fonido que 
Jâ b, y fi eftandó; eftaxp Vfò» es util 
•âq&clkv-S&fç diera à la x>, k pr^nuor 
«ia^ioh f-'f-íbnido quf le, oérnefpohi-
•rf© ,;fe viáça' fin dfóftiliaid'vque nb es 
fétnej<mt«al>de iat¿¡piqo¿ fe pue-
ídaf tont^ ¡dê  eâá íemejatiza :íh$clen> 
te fufldamepto para diféulpar i iós 
quelas cqtiiyocani ¡i »•.> ! :-¡;;i 
88, El .Ibnidp de tai1 nace ;de3a 
modificación -del ayre <|aeekpifanií(ES 
dividiendo kis dos l ab iose l de la 
tf íc fòrma hiriendò al tiempo fde es-
pitar la «arrpra füperíor d« Jos dien-
tes €<ai el íabío inferior} .feai tanca 
d¡fisrcf«á4'eíi>4a^ fawuhtik del-^bnid» 
•ífiifefo^ffiín-'Ios ídoinaSÍcís, id 'quc 
foiffia4)e4t^^oç ^©ol bs-, iUences, 
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que fin la menor dificultad la peé^ 
cibe el oido de los Francefcs , ItaP. 
líanos, y otros Eftrangeros acollàm-
brados à poner ateticion en efta di-
ferencia ; y pues los fonidos fon tan 
diverfos, no hai razón para confun-
dirlos. NMa b puede fuplir el for-
nido de v , ni efta el de la b. Si 1% 
Gramática Efpañola confunde la pra-
nunciacion de las voces , la Ortho-
graphic no-ha de confundir fu ef-
critura , y por cita tazón fe efnieca 
cada uno en dàr Leyes , Reglas, y 
Cathalogos para diftingulr las dic-
ciones en que debfe ufarfe la b, de las 
que folo admiten k ' i v Sí en efte 
punto fe huviera dcfde l©s principios 
pronunciado bien , no fuera ©y ne>-' 
ceíTario tanto cuidado -paca que m 
fe efcribiera mal. ••'.••..;! 
Sj». Aunque fe explica muy,bien 
el fotjido de la v , dicisndo con to-
dos los Otthographos , que fe hf 
heíir con el kbiõ inferior la carrera 
lupetiôp de los dientes , fon muchos 
'losíqü* no aciertan '% formarlo-, y 
«fta es uaa prueba de 1© que fc.>Jw 
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dicho al principio del Articulo Prfj 
mero. A la verdad , cl fonido , y 
articulación de las letras no puede 
por lo común entcnderíc bien por mas 
que fe explique , íi no fe oye. por 
cfta razón he refuelco dàr otra regla 
para que pueda pronunciar la v todo 
Efpafiol fin oiría ,xcon tal que fepa 
pronunciar la F. Pronuncie qual. 
quiera la voz fino, y tenga entendido 
que la poftura del labio , y el modo 
de expirar el aliento para pronun-
ciar la i de fino , es lo que fe requieb-
re para pronunciar la v confonante; 
íolo hai en una , y otra pronuncia-
ción la diferjencia , que para l a / fale 
cl ayre mas fuerte que para U f ; pues 
pronuncie dos > ò tres veces fino , y 
^ada vez vaya expirando con roas 
blandura , y fuavidad el aliento , y 
verá que pronuncia vino , y hallará 
<ie eñe modo toda la dulzura que fe 
ícqukre para pronunciar la v . 
po. Al mifmo tiempo conocerá 
praticamente, que no tienfc fu" foni*. 
¿lo, canta femejanza con el ii*,>U,< k 
¿cómo paíjccfi'} que es letra mmy ãttr. 
oíb/'.i tin-
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-tinta; que parece urta/fuavizada; y 
que íi con alguna fe huvicrade equi-
vocar , havia de í'er con ella. No ig-
noran los eruditos , que el Empera-
dor Claudio añadió al Abecedario 
Latino la F bueita iiis. abaxo.y aire-
bes deefte modo ¡j , para fubftituirla 
por la V . y que antiguamente fe ef*. 
cribia Oãafía f̂ulgus , pot.Oélavia, 
•vulgus. 
. 9 1 . No folo la díverfa pronun-
ciación con que la V fe diflingue de 
la b pide que no fe fupla con efta el 
ibnido de aquella excluyéndola del 
Abecedario , fino también las reglas 
de la derivación la dan derecho para 
-confervar el lugar que rn él ocupa. 
.Tubo, y tuvo fe equivocaran fi una, y 
otra dicción fe eferibieran con b; 
• pero fi fe efciiben como fe debe ,1a b 
•úctubo nos excitara el eonocimien-
: t o de fu origen tubus, y la v de tu-
vo lo hará tercera perfona del pre-
terido del verbo tener. 
. , js>2¿ ' Cohio la pronunciación de la 
v ha fido entre nofotros la de la 
ha fido el ufo muy vario en el modo 
R de 
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•tíe éfcribir unas"*mifmas voces , y'fe 
-puede decir que el ufo no debe fer 
•ley en eñe caío ; por efta razón detre 
fer regla inviolable eferibir cont> to-
adas tas vòceS-que la tienen en fu orí-
*gth , y las de origen dudofo , ò eji-
%eramente defeonpeido con è. ! 
- 9 j . Las W folo fe ufan en los 
, nombres, próprios , y apellidos de 
Naciones Eítrangeras, fu pronuncia'-
-cion es varia-, unas veces la pronun-
• ciamos como dos uv ¿ lina vocal, -y 
•otra -confonante-, como; en Wicieft 
iqueiprniraticiamos Uviclef , otras vtí-
fsces'comb una íola v confonante, co-
1 ma WandaloiWalorteS f -que pro-
nunciamos mdalos •, Valones, Eftn 
"«ciffa• rio«s¿mttftíá-i y wos intereflà 
muy poco'por fti rarò ufo;- âfsi todb 
lo que en efto fe pú'edü decir fe» , qüf 
-fe pronunde'fegun el eftilo cón qfte 
fe Hkroduec , yfolb fe èfcribâ ch lí» 
-noínbres qudfticíTe "preeífô wàsíádaíf, 
para no desíígütarlòs.-'' s-v l ? . ¡ 
*' üup^j;:.''bâ?;/X. tf«ie>»*>r fooidos, 
. linó íbeptíe s 'dqüiválefitfc;VtúéU j ¡ ó 
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b e f ; cómo ao hai nota que diftinga 
eftos fonidos , como en exemplo; 
ixaminar , ha refudto la Real Aca-
demia Efpañola poner efta ( -) fobre 
la vocal t^Ut fe le figue , paja deno-
tai , que ctttortces tierte fonido fua-
ve , y que quando no fe pone , lo tie-
ne fuerte; afsi efcribifètties exâminar^ 
exemple* < ' x-
P5. Para fabef laS diedones que 
fe han de eferibir con j , ò ar quando 
cftanotíene fonido fuerte , dà pe» 
regla la mifma Academia, que fe 
eferiban con A? todas las voces qué 
h tuvieren en fu origenLatino} pero 
«ña regla no me parece debe fer raa 
univeríai como quiere eñe iluflí* 
Cuerpo , pues hai dicciones efl qut 
t\ ufo , uctido con la pronunciación 
ha. cotnuesdo-ia x en ufa fola/, com* 
<n ejtrmgtroi y tfoifur de txtrantus^ 
y excufare las que es común eferifa 
bír fin A: , como pronunciar conft > 
96. En las voces que en el Latía 
tienen f , ¡que hiere alguna vocal, Ift 
convertimos en f , como xaboñ df 
f*pQ , ttJxerje de inferere. Todas.las 
• - £ a yo-
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Voces que. acaban con fonido gptu^ 
ral fuerce fe efcriben con x , como 
box , relôX ^y - la guardan en los plu-
rales , como boxes ••, relaxes. 
ç-j. De la Y fe ha dicho, hablan-
do de la I , y afsi nos remitimos al 
num. jtf. para no perder el tiempo 
.ea mutiles repeticiones. 
p8. Z. Los Hebreos la llaman 
Zade, y los Griegos Zeta. Los Lati-
nos , y nofotros la llamamos como 
«ños últimos. Letra faftidiofa' la lia-
ana en fu QrthbgraphiA el:P. Daniel 
Bartoli ; y aunque la tuvieron los 
«Antiguos por. letra doble » nofotros 
Abertos tenerla por c delgada, igual 
¿ la rota, que fe practicaba con U 
cedilla , puefto que tan exaítaiflenre 
Jhace fu oficio. Marciano Capela eu 
¿el lib. 3. afirma , que Apio Claudio 
^borrccia la z. , porque al pronun* 
Ciarfc eftán los dientes en la pofitura 
que los tiene el hombre on cl.extre-
¿ño de fu vida , y que por efta caufa' 
it le dio lugar en lo ultimo del Air 
phabeto. 
£ ? . Sc ha de ufai; de la z çn to-, 
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das las dicciones que la tuvieren en 
fu origen , como en zelo , zcpbir&i 
ziza>ÍA : antes de las vocales j o tt 
en que,tiene fu propria pronuncia-
ción , que anres fe exprefi'aba con la 
ç , v finalmente en fiti de dicción, 
terminada Con fu fonido , como ¡uz, 
faz , vez , y fe ha de notar , que en 
los plurales el ufo quiere que la z fe 
convierta en c t y afsi eferibimos 
luces , p*ces , veces. La razón pedia 
que fe confer valle laz , afsi como fç 
conferva la x en los plurales de las 
voces que acaban con ella , íiendo 
al parecer razonable, que pues en 
el plural no fe muda la naturali za de 
la voz , pues lolo fe extiende à mas, 
no fe akeraffe tan poco en el la cíj 
crítura ; pero el ufo de lo contrario 
es can antiguo, que lo obfervaban 
confiantemente los Latinos , los 
quales eferibian luces , paces , vicest 
y como de aquel Idioma paliaron 
aquellas voces al nueftro , cl execu-
tar lo miftno noforros , tanto es con-
tinuar la coñumbre , como atender 
al origen j por elfo la Academia Efr 
E j pa-
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pañola dice , que por efta re^la cftá 
id ufo , y el origçn. 
A R T I C U L O V , 
Z)JB L A S S T L A B A S, 
IOO . T TAvíendo hablado hafla 
X X ãciui de. las letras, 
pide el buen orden fe trate de las 
íylabas , que. fon los primeros çora-
pueftos que rcfultan de ellas, Llama^ 
fe fylaba aquella parte de la dicción 
que feparadâmente fe pronuncia , la 
qual en la eferitura refulta de la 
combinación de las letras neceflarias 
para formar on fonido perfeito. Las 
vocales íblas pueden fer fylabas cada 
una de por si , porque cada una die 
ellas tiene perfecto fonido , lo que 
•po fucede con las confonantçs , por-
gue cilas fin las vocales ho faenan, 
£n otras Lenguas pueden •muchas 
çonfonantes feguirfe á una vocal en 
XtH fylaba ; pero en nueílro Idioma 
fplo dos pueden feguirfek j . y como 
en-
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entre dos vocales pueJc hayçr 903» 
4õs , tres , ò quatro confqnaores, 
convienp Caber qualcs fon las quç f« 
han de unir à la que las precede , y 
quales a la que fe les %ue. 
lo r . Para efto fe ha de notar, 
que las confonantes fon , ò femivoca-
les , ò mudas ; divifion de que no 
havido necefsidad de hablar haíl* 
jiora : las fetni-vocales fonFH L M 
N R S X J Z : Uamanfe afsi porque 
al pronnneiaríe fe oye mucho la vo-
f ü con que fuenan , pues fe pro-
nuncia dos veces diciendo efe , elet 
eme , &c. de fuerte , que fon como 
explica fu nombre , medio vocaks. 
Las mudas fon B C D G P Q J V , y 
fe llaman mudas porque en ellas no 
jfuena tatito la vocal con que íç 
pronuncian , como en las íeuii-voca-
IJES , pues como fe lia vi ftp en cftas 
ultimas fuena dos veces , y en las 
mudas folo una , pronunciando fe 
be , ce y de , &c. 
102. Algunas de las femi-vocA-
les , no folo en el fonido imitan à las 
vocales, fino también cu poder ice 
E 4 he-
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heridas como ellas de las confonaítf 
tes : folo con la diferencia, que las 
"vocales pueden fer heridas de qual-
quiera coníbnante , pero las femi-
vocalesíblo de las mudas, y delaF¿ 
Las fcmi-vocales , que pueden fer 
heridas, fon folamente b l r , porque 
no lo permite en mas mieftro Idio-
ma como en chupa , clavo , cruz \ y 
porque en efte calo pierden citas tres 
letras algo de la fuerza de fu fonido, 
í t llaman liquidas. Efto fupurfto, 
ferà muy fácil reducir i reglas fixa» 
la divifion de las íylabas en qual* 
•quiera dicción *, pero fe advierte, que 
fi en las reglas figuientes confuncli-
mos à las femi-vocaics con las mudas, 
es porque , à excepción de las liqui-
das , conviene à todas las femi-voca-
les lo que clixeremos de las mudas. 
i 'oj . Se.i la i . Qtiando entre dos 
vocaks ha¡ folamente una confonaií-
te , fe h.i ile unir fiempre à la vocal 
que fe le (igue , y no á la que le prê -
cede , afsi palo , peluca fe deletrea-
rán , ò dividirán pa-lo , pe IU-CA» stl 
Qiundo huvicre dos y , una , Jr 
otra 
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otra fueren mudas, ola pnníer% l i -
quida , y la fcgunda muda , fe unirá 
]a una à la vocal que 1c precede , y 
la otra à la que fe le figue , afsí 
apto , alma fe dividir áti ap to , al-ma; 
pero fi la primera fuere nnidu , y la 
fegunda liquida, fe unirán entram-
bas con la vocal que fe les ligue, 
como aclarar , aprovechar, que fe 
han de dividir a-cla-rar , a-pro-ve-
cba*. 3. Quando huvierc entre dos 
vocales tres confonantcs , qualcf-
quiera qúc fucilen , con tal que la 
fcgunda no fea muda , y la tercera 
liquida , fe unirán las dos primeras 
con la vocal que las precede , y la 
otra con la que fc^lc figue , como 
confiante , que fe ha de dividir eonf-
tànte; pero fi de las tres fucíTe la 
íegunda muda , y la tercera liquida, 
fe unirá la primera àla vocal que le 
precede , y las otras dos à la que fe 
les figue , y afsi e/clarecer , defpre-
ciar fe dividirán ef-da-re-cer , def-
pre-ci-ar. 4, Quando fe hallaren 
•qu.itro ronfonantes entre dos voca-
les , fiempre fe han d<5 unir dos con 
la 
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la que las precede , y dos con ta qnf 
fe les íigue, como conjlruir , que Í9 
dividira conf-tru-ir. • 
i 0 4 . Ocioíb es advertir, que la$ 
dicciones monofylabas ( efto es , dç 
una l'ylaba) 110 pueden partirfe, por-? 
que íolo tienen un fonido , y efte es 
índivi(ible,y que afst todas las confo-
nances que'for.nan la l'ylaba fe tinca 
à la vocal con que fueuan. Taíubieti 
•es inuril prevenir , que todas las con-! 
íonantcs que fe hallan en principio 
de dicción fe ban de unir con la fy? 
iaba que fe-les ligue, y todas las que 
4*'bailan al fiiv con la que las prece-
•sde , porque no fue nan fi no fe unen 
à aigvqa vocal, y no hai otras con 
quien unirfe. En quanto à las í'yla-
-bas compueftay de vocales folas fe 
Jia de atender íi en la dicción fe pror 
nuncian íeparadas , y confervan tor 
-do fu fonido, ò life pronuncian dos 
á un mifmo tiempo, haciendo tina 
efpecie de diphtongo , y perdiendo 
l igo de fu fonido porque fi fe pro"? 
nuncian en tiempos diverfos cada una 
hace fyh'baíaparte-como Aedo» Maí-
ria. 
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tia , que fe feparan A-e-do , Ma-ri-^ 
pero fi fe pronuncian àun tiempo n{| 
parten fylaba , y afsi Akayde , Sou-
fa , Reyna , Caufa, Rhengma fe di-
vidirán Al-cay-de , Sou-fa , Rey-nsi 
Cau-fa,Rbeug-ma.£.tto es codo v]ti¿¡i-
to ocurre decir fobre las fylabas-, 
paffemos aora à tratar de fu quan-
-tidad, 
l o j . Si hacemos reflexion a lo 
que pafifa en nofotros quando pro-
nunciamos alguna dicción , nourèr-
mos , que en una fylaba levantamos 
la voz , y la baxamos en otra; Que 
todas las fylabas que fe fignen à aque-
lla en que levantamos la voz fe pro-
nuncian con tono menos'alto. Final-
mente , que las fylabas que fe íi-
.guen à las en que levancamos la voz 
fe pronuncian en menos tiempo que 
las otras ; de fuerte , que un mi lino 
numero de fylabas fe pronunciará en 
mas, ò menos tiempo à ; proporción 
del lugar que ocupe aquella en que 
la voz fe levanta. Todo, fe hará evi-
dente ron cl exemplo en efta voz 
Prince/j levantamos la voz en la fy^ 
laba 
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laba ce , y U baxamos cn fa. En cfla 
dicción Santifsimo it pronuncian cn 
menos tiempo las dos ultimas fyia-
bas , que fe figuen á la en que fe le-
vanta la voz , que las dos primeras. 
Finalmente , la voz Principe tiene las 
mifmas fykbas, que la voz Princefa* 
pero fe pronuncia en menos tiempo, 
porque la mayor parte de fus fyia-
"Í>a$ fe hallan d< fpues de aquella en 
que fe levanta voz. Santifsimo fe 
jpfomitida en menos tiempo que co«-
Jtdcrò , porque en Santifsimo la fy-
laba en que fe levanta voz tiene tras 
si dos en que la voz fe baxa , y que 
por configuicnte fe pronuncian en 
menos tiempo ; pero en confderò la 
fylaba en que levantamos la voz no 
tiene tras si alguna en que fe baxc, 
y por coníiguiente todas fe pronun-
cian á un roño. Quede , pues , fen-
t ído , que las fylabasque fe figuen 
á la en que fe levanta la voz fe pro» 
ntincian en menos tiempo , y que 
un^ dicción fe pronunciará en mas, ò 
menos tiempo, fegun el lugar que 
cn t!la tuviere la-fylaba en que fe 
levante )a voz. Efte 
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. ' lo í . Efte tiempo que fe emplea 
i n la pronunciación de las fylabas 
es lo que aqui llamamos quancidadj 
fi el tiempo es corto fe llama breve, 
fi largo largo , y à las fylabas que fe 
pronuncian en menos tiempo deci-
mos que fon enlaquantidad breves, 
y á làs que fe pronuncian en mas 
tiempo decimos , que en la quanti-
dad fon largas. Como toca à la eferi-
tura dar fignos no folo de la prq-
nunciacion , fino del modo de ella, 
afsi también toca à la Orthographia 
arreglar el ufo de eftos, no menos 
que el de los otros. 
107. Los Griegos, y los Lati-
nos en fu modo de pronunciar , qup 
abfúlutamcnte ignoramos , fabtan ca 
unamifma dicción levantar la voz, 
baxarla , bolvcrla à leventar , y bol-
verla á baxar; efta diferencia de to-
nos la Trotaban con unas. cortas ra* 
yas que ponían fobre las vocales , y 
fe llamaban acentos ; la elevación de 
la voz fe llamaba acento agíido, y 
fe figuraba afsi, ( ' ) y la caída , ò 
defeenfo de U voz fq llamaba acen-
to 
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tò grave , y para figtirarfé fe uíaba ¡ 
iie otfa corta raya bu cita à k iz-
tjoierda <k «fte mçdo , ( l ) y como 
cambien folíáíi' en la pronunciación ' 
ác tû a fola5 fylaba levanur, y ba-
xar la voz y inventaron otro acen-
to , q»e comprebendia ai grave , y 
«1 agudo i <fté fe í g u r ^ a afsi, (A } y { 
fe llamaba circwiMftexo, ! 
• 108. • íikveíWa pronüncíacion no ^ 
admite eftos quiebros, & inflexioí. 
«es de-láVoz ^ y "af si miçflra; eferitur ! 
ta no jívebeífsíca de tanüos1 acentos. í 
t4o cenemos áiieion , ò termino in¿ J 
complexo en que fe pueda» dos veces j 
icVatitar ía*.' vo« , y afsi botada la | 
íylaba en que-lá vdz íe levanta n o \ 
«eccísitainos de notarlas -reliantes, ! 
çpues hafta qfae fe '• llega à la'.fykba ¿ í 
que ce^ ípende la deviación dela 
•voz todasfo pronuncian àunf mifmo 
tono , y efté knto , y todas ias que 
fe !e fjgueiyfé pronuncian tiambien $ 
^in miítnoifonó , aunque menosJcn^ 
\o , ò môs^ceteíado qne las que la 
"precede». ©S.tíbdp ettfct refuka qat 
no necefè&àtao»fino de m ocauo.-
, So-
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- 1 0 9 . Sobre qual ha de ftr eflç 
«cento hai alguna variedad : la Áca-
jnia fiíipañola quiere que fiempre fea 
^gudo , otros que fiempre fea grave, 
<y, algunos quieren que íea agudo cn 
-fin de dicción \, y grave en las de-
más fylabas. Pero atiendo à que 
nudftra efcritura lo mlftno denota el 
grave , que el agudo , pues no ha de 
•baver masque un.aeento , y eíle folo 
'ha defervir para notar laíylaba en 
ç$uefe hade elevar la voz , juzgo que 
igúalmcnte fe -puede ufar de uno , ii 
de otro , con tal que en todas oca-
íiones fe ufe de. uno mifmo , y no in-
diferentemente dé los dos , por \ç 
mucho que conviene ( fegun hem,o¿ 
•dicho al principio de efta Obr^) qw 
mo haya dos fignoi diferentes ¡para 
idenotar una cofa piifma. 
. . n o . Algunos han ufado del 
«ircumfléxô; ein;la > O; difyuntiva , ef. 
íCíibiendef v. §ri) Pedro , ô Pablo 
fKmfin fundamento alguno. Los que 
•fiélrjEfolvreFm >à obfervar las difpo-
•fidohes de U Academia , deberán 
iwh de íemciaate novedad , poi 
1=' eñár 
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'èflar deftinado efie acento para dáí 
ctí adelante íuavldad à la x , . y à la 
th , como fe ha dicho en fu lugar. 
«Eftocs quanto hai que prevenir í b -
bre' la naturaleza del acento; fu ufo 
|>uede fujetarfe à las reglas figuien-
tes. • 
; i n . Las voces mono-fylabas, 
ò de una fylaba , no pueden tener 
'âccnto , porque en ellas no fe le-
vanta la vox , pues ella nunca fe 
eleva ftno quando antes e& baxa^ 
:òk> ha de l'er dcfpues , y ello pide 
ínas de una fylaba. 
* i 12. En las voces de dos fylabas 
'no lràide haver acento alguno quatt-
á o en la primcra-'iíc levanta la voz^ 
porque fiendo cbmÚTí" à la pronun-
ciación Efpanola levantar la xoi en 
la primera fylaba , folo fe neccísita 
- nòtar aquellas que fe exceptiwaD de 
-efla rírgla generais qtíe;hafftâhiecid» 
M « f o ; de fuetee^ que fol^feihátíide 
acent-uar àquellas *̂oces ¿ ó dicciones 
que piden ekvatibn de voz en la fe-
gunda fylaba y; pofeqüé el no ha¡v£t 
acento en- lâ ultimaos.ürporíerlQ;el\ 
u 
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la primera. Afsinúfmo es ociofç» ^! 
acento en lá mayor parte de las áic¿ 
clones de muchas fylabas, porque 
también el ufo alargó en ellas la pe-
núltima ; de fuerte , que folo deben 
acentuarfe las que tienen larga la an-
tepenúltima , como lúgubre , p'tfano% 
y otras que llamamos efdrujulos , y 
las que tienen larga la ultima, como 
allá , eup¿ y y otras que llamamos 
agudas ; pero en eftas ha hecho el 
«fot ociofos muchos acentos , poc 
haver arreglado el modo de .&« pro-
nunciación , y fixado fu quahcidad^ 
como aora fe hará patente. > < 
i i j . Todas las voces acabadas 
en i latina, ò en «tiejaen larga la u l -
tima, y folo fe acentuarán las poca» 
que tuvieren larga la antepenultinBa^ 
como câfi , tribu. Lo mifmo fucede 
con las acabadas en as es k òs m en 
el fingukr , y m ar er o r , 
al el il olul j an en in on un , y final-
mente las acabadas enx, todas eftas 
tíisnen.la ultima fylaba larga , y por 
configuientc folo deben acentuarfe 
las <juc no la tuvieren, como Amifa 
F ear% 
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Tfar f -Jinibdl,, Eflèril , Cànoni Dèht 't 
y.âlgjjias otras. Las acatadas en as 
#í <u IQS plurales ficmpre tienen 
UrggíUiantepeaultima , como dias, 
WefeSj, anoi , y afsi tampoco deben 
4?enttiarfe, l.o que también fe prac» 
picará cpn los apellidos acabados en 
0zf y tz » como Lagunez, Perez fiu-
fierrtz , Diaz v porque fon plurales, 
y en ellos la £ ha tomadq él lugar que 
íMites tenía la / . 
I ^ J . . Todos los verbos tienen fir 
xa fu pronunciación en fus tiempos, 
•$s^à-{fA^ách$H accncuacfe l«s que 
puedtq equiyocarfe Í cótaQ losfutu» 
#cte4elindicativo, cuya ultima fyla-
bi t$ larga # i excepción de la pri* 
ínera perfona del fingular, lo que no 
/«cede con los pretéritos ímperfec-
tos , y flicuros.del fubjuntko , que 
£Qmo las demás dicciones tienen lar-
ga, anrepet)ultima. Afsi,.par* eferibir 
0r<mare. fintuto del indkácivo » fe 
3H3e»t«arà |a ultima fylaba v pero fi 
fim* ^cAtbjjíntivo ninglina , y afsí 
éfcril>irèéoíi ym: amare. No igumo 
que fe íaeHèKribir amàrei pero i)i> 
' -* *al-
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alcanzo el motivo dé porxer tal keen* 
to ; porque fi es para dillingurr efte 
tiempo dèí futuro del indicativo , eS 
ociólo , pues el que fe pone en el 
futuro del indicativo es íuficiente ; f i 
es por otra razón , ( que yo no deC 
íubro) ò eíía ferà de "ningún moi» 
mento, ò ha de fervir para -acentuat 
la penúltima çn todas las dicciones 
Üe íéñtéjlñte terminación como 
buviète\ iomiife i aqai seftá ocioio 
^l*acèntó>- Xbiep también en amaréj 
•"• i i i . 's Pdth hiiífea^razort en los 
Vertios dfc la-primera 'éoiijugacion ¡ft 
debe acentuar la ukiíftí íyiaba de la 
primera perfona del pretérito pet* 
•Feôq i côttíô iíwi?, cimí>t j>ara dif-i 
tinguiriasi !de lassei prefettte del fub-. 
jontivo ame, flaw: Tamlrien fe focv-. 
len acerittíâr ;íõdos los demás preto-
rhos, atínqiíe no haya ¿peHgro de 
femejanffeetíalt'óíadon", como leyó, 
•comòt eft c4f£;ptW:l€& no tiene par*-, 
'te aígub! l ã ^ o á , jr <fe -debiera de-; 
^'ft'iÉfô.yfW<fc: fi huviera alguna 
tazón f ará acenttiai? comió, la habtia 
"pata acentuar corrUifervUt amarla^ 
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lavaba í ÇIJ : jun-a palabra no habrl* 
razón para no acentuar qualquier* 
tiempo:»; y-por una legitima deduc-
ción tampoco -i para no acentuar to-
idas qaftlèit|ujçra dicciones , fueflen 
«<Mnbr;es>v ò.vetbos ; pues afsi como 
«i uforèkò larga la ultíiçia, fylaba de 
todo vejbo. en el infijniçivo , , como 
.ímárJV mwt,, wnwr , afsi ftizo lar-
>%% la penúltima de todos los verbos 
ten los tiempos citados , y teniendo 
el ufo tanta jurifdiccion en la pro-
aunciacion de, unas voces como en 
.-ia de otras , fi $1 ufo hace ociofo el 
jacetito en unas, lo de])e, hacer en 
4&òa&é. • Í, -i . 
115.. Gomóla fiipplicidad es la 
-circunftaacia mas apreci^ble de to-
-do SyftèiiiA i rtlè, ha.parecido que el 
-quitar tanta nota inútil cn lfi, Efcri-
jtura ,vharà mas recomendable el de 
,efta Ortbographia; pê o como en eí-
*e puntó no me acornea al f ufo.,, t»í 
*«íe teiconozco con baftí«i|e autoridad 
ipafaem|5a!ehen4ír %rcfor|pa, lo que 
.fobre <^ó.kM.Í9Q.rde;^irx.nq.qpii.e^ 
,ro que fevii0ga fspj: í ey» | ino pose 
;. con-
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fconfejo :cl que quiíicre fegüirle ten-
drá en lo que hafta aora fe ha dichttf 
bailantes razones con qne apoyarlo, 
no Hendo la menos fuerte el que la 
tegla general de no acentuar fino las 
dicciones que en el modo de fu pro-
nunciación pueden equivocarfe cdti 
otras, es juila , y en ella fe funda 
todo lo que fobre el articulo de los 
verbos fe ha dicho. 
117. Todas las demás dicciones 
fe acentuarán fi de efte modo fe evi-
ta alguna equivocación , aunque por 
las leyefc precedentes debieran eferí-
bírfe fin acento : Efta ultima regla 
tiene por objeto principal á los mo^ 
nofylabos de que fe te el fi, &c. los 
quales pueden t€ner diferentes ufos: 
Eftos piden acento íiemprc <juc; cu 
ellos fe carga la voz , y fe pronun-
cian feparados de las diccionés (qxt 
fe Icís íigúçn : v. gr. Por que ayunas} 
Porquê manda la Iglefía. De quien 
is eftò y "pi quiin' era. De que firvt 
rfof'Áim de que yene a. Hizo por 
Sí Uffa wligemia ? Hizoío porfi aeaf9j> 
ífc. Por la tnifma razón de pronuo^ 
c E 3 dáf-s 
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çiarfc fepámdâS fe acentúan las vo-
fales quando folas hacen fylaba , co-
mo : Dirás à Pedro, Francifco, è Ig-
nacio , y à Hortenjio, Finalmente los 
compucftos deben guardar el acento 
4c los fimples de que fe componen, 
como fácilmente , cànonicamsntet Sec. 
y eftas fon codas las leyes à que fe 
íujeta la buena pradica del acento. 
118. De todo lo dicho fe colige, 
que las reglas precedentes tiran à 
poner en la eferitura los menos acen-
tos que fea pofsible, porque el po-
nerlos en todas las dicciones la ha-
ría en extremo embarazofai À la ver-
dad todo lo que ocupa los fentidos 
excita atención en el Alma , y para 
que cfta no fe divieria con la varie-
dad , ò muchedumbre de objetos, 
conviene no ocupar la vifta con imii 
cho numero de figuras. Eftp fuera 
inevitable fi folo por el acento pû  
diéramos conocer la quantidad de 
lis fylabas; pero como el ufo ha a&j 
reglado, y fixado el modo de la proÀ 
nuticíacíon en la mayor parte de las 
dicciones ^ ha hecho en ellas ociofos 
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los acentos , con lo que fe embara-
za menos la cícrirnra , y fe divierte 
menos la atención. 
A R T I C U L O V I . 
D E LAS NOTAS CON QUE S E 
exprejfan ¡as paufas que hacemos en ¡a 
pronunciación de ios difeurfos, y ¡oí 
aféelos de nuejira A¡ma.,y de ¡as 
abreviaturas. 
11 p. X TO folo toca à la Orthogrâ-
J[ \ phia tratar de los fignos 
con que fe expreflan las voces , tino 
también de la" union que ellas deben 
en un periodo,/ de los tiempos en que 
deben pronunciarle. Afsimifmo de-
be tratar de los fignos con que p&r 
eferito fe .manifieftan los movimien-
tos del alma , porque todo efto ha 
de fer nefieífariamente objeto de una 
ciencia , qnrb^ de imitar en todo lo 
pofstble à fia? locución. Eños fignos 
ion los figuientes. 
• s i ,Gomé» , 
, Paato..v y coou » 
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Dos puntos : 





La coma divide las partes mas me-
eudas del dífcurfo , y fe pone fiem-
pre defpues del verbo-con íu cafo, 
y generalmente defpues de aquellas 
Voces , en que hacemos alguna bre-
ve paufa , como en los epítetos, ò 
ticulos quando fon muchos , v. g, 
Don PbelipeV. Rey de Caflilla, de 
drago», de Navarra, &c. Magná-
nimo , juftieieto , Añimofo , &t. 
Quando, fon pocos no hai necefsi-
dad de dividirlos con comas , por-
qife no fe pronuncian feparadamen. 
te , y entre •ellos no hai paufa , v. g. 
ia jujia, irreprebenfible cmduBa de 
un Juez y&c+El mortal implacabk 
tídw defm enemigot y&fi? i 
kaa$b<'. Poocfe tatabkh i aitóré' de 
los relativos, y conjunciones, .pe» 
ro no fieftipre ; porqwqwáàdo coa-
Curren alguoas breyer>d»&íula$ que; 
^ - conte 
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•¡componen un largo período , fe po-
nen al fin de ellas,como fe vé en cílés 
exemplos.LA palidez que manifeftaran 
los Ajlros , los bramidos que dará el 
M a r , la conflernamn que bavrà en 
toáoslos vivientes , feràn las trifles 
Jeñales de aquel tremendo dia , 0-c, 
Las combinaciones, que pueden hacer-
fe de ¡as quatro qualidades elementa-
res fon, frio y húmedo, húmedo y 
talido , calido y feco ,Jeco y frio. 
l a i . Quando el relativo çftà 
dcfpues de dos fubftantivos , ií def-
pues del ultimo (efto es anees del 
relativo) fe pone coma , el relativo 
regirá à entrambos \ íi no fe pone, 
regirá al ultimo. Afsi en efta daufu-
la : Quien admite oy en las aba as Id 
mortalidad, y la tranftmgracion, qut 
Pythàgorat enftñaba ? E l que rige i 
la mortalidaéi'fá h tranfmigrstion% 
y hace falfa'tepmpoíidón , porque 
PytháeoGas jfoi© «eniftñttbar' la tut-
ibemffyú>y£¡ ÍWfattftmgrácioispcro 
no iafiiuo<rtall<Í!|d i ' - f -aísi <lcbe dé 
píte-taodo ácentoarfo i la clauful* 
•Quisñ admitt oy lit bMrtdhdad 
tranf-
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tranfmigracian que enfenaba Pythà^ 
goras} 
12 2. Tampoco debe ponerfc 
coma antes dei relativo cn cftas , y, 
otras femejantes locuciones : Aquel 
que , el Rey que, los mifmos que , &c. 
y . g. el Rey que fe hace amar de los 
Vasallos, fera Jin violencia obedeci' 
4o. Ponefe coma antes, y defpues 
del vocativo , como : yâ fabràsy 
Amigo , lo mucho que , Ú'c. 
123. Punto , y coma firve para 
dâr á entender la implicación , con-
trariedad , ò diveríidad de las co-
í a s , y afsi generalmente fe pone 
antes de las particalas pero, mast 
aunque , Jin embargo , quando la 
denotan. V . g. Tenia refueltoir a l 
Campo ; pero el mal tiempo me hizo 
mudar de refolmion , &c. También 
fe pone antis de* la propoficion me* 
«or de todo fylogifmo , como, fe 
yerá en çl numero figuiente. 
v 1*4» Dos , pumos fe ponen d«f* 
jwes 4« dauípla quándo efta no 
acaba 4< expiétóif *odo t\ ioecntoi 
»coino i 4^!m^$mde mor¡r; thvitf» 
no 
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pó- puede vivir, Ponenfe t a i i í b ^ 
antes, ciclos textos , q palabras que, 
fe citan de otros Autores., y anees 
de los exemplos que fe producen. 
V. g. Ariftoteles dice : los Cielos fo» 
incorruptibles , porqueJu movimien-, 
to es circular, y efie no tiene contra 
rio. Los dos puntos antes de los 
exemplos fe vén con bañante fre-
quência en todas las pjanas de eñe 
Tratado ,. y fe verán en la clauíui^ 
figuiençe. Ponenfe finalmente en to-
dos los raciocinios antes de lacon-
feqüencía , como : Todos los Reyes 
jupas ,y benignos deben fer amados 
de fus Vafallos ; Pbelipe V. es Rey 
juflo, y benigno:. luego debefer amado 
de fus Vafallos. 
115. Punto fe pone al fia de tOf 
do periodo , y oración acabada, def-
puesde las^mas en que fe finalizan 
las abreviatura,s > y defpues de los 
números, v. g. Comq ninguna cofa 
fe muepf Jin-fer tmp$d%l4e 
que tftt'ffh mQ î̂ Utito îafitn^ut pfl 
veamos quien impele/dpierdo m prg$ 
fencia dçí im¿n t àebe^SyJfjrfnm^ 
nos 
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nos à que el for si no fe mueve. Efté 
difcuríb fe futida en la doctrina de 
Ariftoc. l ib .7 . Phyfic. cap.i. 
12(5. Interrogante firve para de-
notar , que en la oración fe pregun7 
ta y y fe pone al fin de todo lo que fe 
pregunta , como : Has ido alCampo* 
Hue Religion profesas} Algunas ve-
ces fuele doblarfc , ò ponerfe dos 
veces , y efto fucede en las preguntas 
que empiezan con que , para darles 
iñayor energia , como ; Qué ? hemos 
de fer Jiempre el juguete de fortuna? 
127. Admiración firve para de-
notar efte afeâo y fe pone defpues 
de las interjecíones , y de toda la 
claufula que fe les figue , como i Ay\-
quart engañados vivimos \ O ! tiémpos\ 
0 ! eofiumbres \ Por in/í antes fe hacen 
mas perverfas las inclinaciones, de 'la 
juventud , y nadie fe duele de tan 
grande calamidad de la Republicai 
128. Parenthcfis firve para en-
terrar en él algunas breves digref-
fiones^"©daufüks , que aunque fon 
tfeí i i ^ i f t » , quedaria fin ellas per-
|^ ' ,é ' , íM»>"tJV¿%i &u Súgradas 
''r Jma-
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Tmagenes ( digan lo que quiéranlos 
Protejlantes) deben jer veneradasy&ç. 
Q.!aii4o U digrefslon es breve, y 
clara fu conexión con lo reítante 
del periodo , puede notarfe entre dos 
comas , v. g. El, Cielo , dice Qhriftâ  
es fewejante a diez Vírgenes , &u 
La divifion (-) tiene dop 
oficios , el uno en las dicciones t y 
el otro en las lineas. Quando fe quie-
re dàr à entender , que una dicci^fi 
no es fimple , ò incómplexâ, fe pone 
entre Us dos que la componen,coino 
j>ro-rogar > contra*rejlar , Antir 
Cbrijlo , y en eñe cafo fe llama 
curtamente diviííqn, porque en efedp 
divide , lo que no fucéde al fin de las 
lineas , donde fe pone para dàr à 
entender , que las letras con qçp 
acaba la linea fon de la.dicción , con 
que empieza la figuiente^, y efto, mis 
es unir que dividir : apenas hai pla-
na , en qualquiera eferito que fea, 
donde ño haya fr^jquentiísimos exem-
glVrès ç̂V ufo de efta nota , el qjajjl 
fe debe^arreglar à lo que fe ha 
ího en el Artie. V. y fupuefta.U ĉ -
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tada doâciria , cohfifte el buen ufo 
•de efla nota en no acabar la linea coht 
letra que hagá'fyíába con ias de-la 
linea figiüente , ni empezar la linea 
;fi§uientc con letra que haga fylabi 
Con las de la precedente. 
130. A mas de eflas notas hai 
'orras que tienen fu utilidad en la 
'èferitura , aunque no fon tan ufadas 
cotírp las precedentes , eftas fon: la 
•manecilla (a^j par^ dàr à entender, 
;^[uè;la claulüla ¿ que feñala , ? fídé 
tfpéciál ate^tio'n'i la eftréUita f*) el 
calderón (%j las letras del Alphabets 
-(aj ó los niidier<>9 ( i ) u; otra figura 
equivalente (t) &c. con que fe nqta 
tí lugar à que corrfcfponden las titas 
<jue fe ponen âl pié , ò à la tnargéh 
de los impreíTos : las comítas ál 
ptincipid de las lineas quando cftâs 
xontienen Texto , ò palabras de orfí» 
Áütor , que también fuclen efcrlbir-
•fc con letra baftardilta : finahnenté, 
fôs^iitòs fègíiidòs en l i nea . . . . .':ò 
£dfó^Uç'adds:: : : que fe fueleri poner 
quando fe cita autoridad, ò Texto 
áe otro Autor , omitienda dgmt 
r"' clatir 
' CASTELLANA; & 
claufula, ò palabra , en cüyo lugar 
fe colocan , para dar à entender, que 
fe omite algo por noferdel intentOi 
v. g. Qnierefe aplicar la exprefsion 
de Virgilio : Quis talla fando Myr-
jyidonum , Doíopumve , aut duri mi-
les Ulyfsi, temperet à lacbryms, à un 
cafo laftimofo como à la Sagrada 
Pafsion de Chrifto nueftro Señor, y 
í"e cica ai si : Quit taita fando 
temperei à lacbrymis. Los puntos fe 
ponep en lugar de las demás voces, 
que fe onüsen por no fer del in-
tento. 
131. Las abreviaturas fe hacen 
eferibiendo la dicción con menos le-
tras de las que fu ptonuneiackm pi-
de , como nro. por mefiro, S. po^ 
Santo , y otras que fe han inventado 
•para alivio de ios Efcribichtes , y el 
abufo hace fervir para cônfufion de 
los Ledores. Las reglas que deben 
oblervarfe en fu formación , par» 
evitar çfte inconveniente, fon las que 
fe liguen * deducidas todas de ia Ley 
,general«, que pide , que las abrevia-
curas fe hagan de tal fuerce, que por 
clla$ 
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ellas fe venga en conocí talento de \ í 
dicción que fe intenta abreviar , fin 
que pueda equivocarfe con otra. 
, 132. La abreviatura debe empe-
zar con la inicial de la dicción que 
.íe abrevia , y es grande abufo abre-
viar Efcrivano de efta fuerte SSn° • 
133. Las letras de la abreviatu-
ra no han de fer diftintas de las que 
componen la dicción abreviada, y 
afsi es abufo eferibir JÜ0. por Juan, 
y ñ efta abfeviatura puede continuar 
por .el ufo, no deben inventaríe otras 
femejantes. 
1314. En la abreviaturá deben te-
ner las letras el inifmo orden queen 
la dicción abreviada , afsi fe abre-
viaria mal tiempo eferibiendo mtpo. 
q pto. y bien eferibiendo tpo, 
i j j . Las letras de la abreviatu* 
ra han de fer las bañantes para dar á 
entender la dicción que fe abrevia, y 
afsi no bafta poner las iniciales fo-
las, como F . por Francifco, T . por 
Tierra , 7 afsi íblo deben continuar-
fe aquellas, que no eftan fiijetas á 
equivocación, òpòr el u fo»opor 
ia 
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Ia materia dr que fe trata, como 
M. P. S. por Muy Porderofo Señor, 
P. por Padre. S. M.por fu Magef-
tad , y otras ; de fuerce , que en la 
abreviatura fe ha de llegar halla 
aquella letra en que fe evite toda 
equivocación , y afsi condujion fe 
abrevia mal afsi: con.on¡ porque pue-
de decir concefsion , confufion , &c. 
y debe eferibirfe concl.oa. Afsi de las 
demás. • 
136. En voces extraordinarias, 
y de poco ufo no deben ufarfe ábre-
viacuras , porque no podrá el Lcdor 
facilmante conocer la dicción que fe 
abrevia. Tampoco es conveniente 
abrevjar los monofylabos, porque 
es poco el ahorro , y grande el peli-, 
gro de la equivocación. 
157. Las abreviaturas muy ufa* 
das , aunque no fe ajuften con las 
reglas prudentes pueden confervar-
íc , porque el ufo las ha contraído à 
una determinada dicción de las mu-
chas que por ellas fe pudieren en-
tender. Entre eñas fon tas mas co-
munes los tirulos de períonas conf-
G t i t 
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tituídas en Dignidad , y ion lasfi-5 
,gui entes. 
i j 8 . V . S. Vuefeiioriat6 VueJirA 
Senoria,t9ít tratamiento íe da al Se~. 
ñor , Barón , Vizconde , Conde , y 
Marqués : à los Confejeros del Rey, 
y otras períunas coníticuidas en em-
pleos diítingnidos. V. S. I . Vuefeño* 
ria Hujlrifsima. limo Sr« llujirifsimo 
Señor a los Obiípos , Arzobifpos, 
Governadores de lòs Confejos , y á 
í&s Camarillas. V . E. ò V . Ex. Vue-
{encía. Exmo S.r Excekntifsmo Se~ 
ñor á los Etnbax.adores , Grandes, 
al Virrey , Lugar-Theniente , Ca-
pitán General de Armada de Tierra» 
o Mar , á los Thenientes Generales 
de Exercito , ò Almirantes Genera-
les de Armada; pêro fi à efios Ies 
eferibe el Superior en Gefe les dà el 
tratamiento deV.S . I . Vuefetforra 
Ilufirifsima. V . E. Vuejira Eminent 
tia. Em.moS.r Eminentifsimo Señor\ 
à los Cardenales , y al Gran Maeftre 
de Malta. V . A.S. Vuejira Alteza 
Sereoifsima à los Duques de Mode-
, Parma , ^ Joíca»ia ? y à lo% 
«Eleca 
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Ele&ores fcculares del Imperio en' 
qualidad de tales. Ser.mo P. Serenif-
Jimo Principe al Principe hijo de 
Rey , y al Dux de Venecia. A. R. 
Alteza Red al Duque de Lorena por 
Rey de Jerufalèn. S. A. Su Alteza al 
Infante , hijo de Rey. S. R. M. Sacr* 
Real Magejlad i los Reyes de Pru-
íia , Dinamarca , Suecia , Inglaterra, 
P o r t u g a l y Cerdeña. S. R. M. O. 
Sacra Real Magefiad Qrthodoxü al 
Rey de Polonia. S. R. M . X.ma, ò 
Chúft.Sacra Real M&geftaà CbriftU» 
nifsimi al Rey dcFrancia.S.R.M. C. 
ò Cath. Sacra Real Magefiai Catbo-
iica al Rey de Efpaña. S. C. I . M . Sa-
fra Ce/area Imperial MageJlaâ^VEmr 
perador de Alemania. V.S.VueJira 
Santidad , ò V . B. Vaefira Beatitud 
ai Roiiuiio Poüüáce, &c. 
I N D I C E 
D E L A S V O C E S 
cie dudofa Efcricura., 
PAra que las perfonas , que no pueden manejar los Libros con 
el ocio, y cuidado que fe requiere 
para conocer fu origen , y ia uni-
formidad del ufo en elcribirlas , pue-
dan fin tanto trabajo habituarfe i 
eferibir bien , he pueflo el íi^ulenta 
Indice , adonde recurrirá ePcuriof» 
quando tuvieffe duda, y pues efla 
folo cabe en la b , y v , en la c , y 
en la h , en la g j , y x , en la y , ea 
la í¿ , y finalmente en las c, y qu , fe 
debe advertir , que la dicción que 
en eñe Indice no fe hallare eferita 
con v, fe eferibe con b: la que no t u -
viere j o x antes de e , y de ; , tiene 
g : la que no t¡ene_y tiene i : la que 
no tiene qu tiene cu : en una palabra^ 
quando una dicción pudiere eícrir 
birfe con diferentes letras , y no fe 
Jullare ea eftc Indice, íe efcribirii 
^ -'• ••- * .: " co-5 
t o r 
tomo fuería con las letras que baf- . 
ten para explicar fu fonido , y citas . 
han de fer las mas comunes, v. sr. 
quiero faber como fe efcribc Caribe: 
bufcolo , y no lo hallo en d Indice: 
pucs.digo que fe ha de efcribir C\i-
ribe , y no Chíiribe , ni Carive t ni 
Karibe, y afsi de los demás. 
Abeja. . ahí. 
abzevar. •ahito. . 






adjetivo. ( a) aleve, 
adverbio. alexíjas. 
ádverfo. ' alfahar. 
advertir. alfaharero. 
, G j , al-
(a) y fe eferiben con v todos los ¿cabi-
dos en TOÍJ- j como p.errfattvo , lucrat ivo > tTc* 
(b) y todos fus compueños, y dciividos» 












alixares. - anchova. 
aljaba. andrcgynos. 













(c) todos los acabado» en vez fe eferi-
J)en con v , como e f q u i v è x . , t y c . 












































(e) diftinto de abocarfe con alguno. T o -
dos los cotnpueílos de locar tienen v con 
fus derivados > com© advocar > revocar^ con' 
vocaciau, VTc. 
B 
Bahia. bóveda. ( b ) 
balija. bravo, 
barahanda. breve, 
baraja. breve. ( c ) 
baxar. ( a ) bruxa, 
baxèl. biuxula. 
baxio. buho, 







fa) también fe efcriben con x todos fus 
derivados, y compucftos, como baxo , de-
hdko , rebaxar 5 (Te, - ' 
(b) el origan de cftz voz pedia fe eferi^ 
bieffe voveda ; pero el ufo efl» uniforme-
mente declarado por b ó v e d a . 
(c ) también tienen v todos fus deriva-
dos , y conipuefios, como brevedad , ab re ' 
























































































































































harriero. " * 
















































hierno, . ' 
hierro, 
higa. . 
hígado, . . 
























































hoyo, Í A 























































































( a ) Todos fuá derivados tienen i>, co-
mo movimiento , mivcdixQ , &c. menos mo* 




































olvidar^ .i i 




























Pharifeo. ^poty. ( b ) , 
phartnacoplak ;' prevarica^.' 











































( b ) T^OHÜS que empiezan afíi'Btó* 




























. r h o d o m é j * r i * 
• • nva\,c--. j 
: rivera. , ; -r'-j 
; rixa. , t 
rixoíb, . -.YÍ 
roxo. ^ v •> r j 
S 





fympathia. . . 
. fymphoníafr .. ; > 
. . fyrnptoma^ . 
•íynagoga. 
' íynalcpha. .;. 
\jfyncope. 
fyndercfis. .r.. ' 
fyndicar. 
|7 fyndico.. ' . • 
- fynonimo. , 
fyn:axis. 














































vado; . i - '-i^ 
' vagar. 
£ vagabundo.- ' 
^ vago. • - : 
'.1 vaho, 























yafto. ' " ( á ) : 
vaticinar. 

























































































vianda. v i -
( b y Efto es roaleficiar , diílinto de 





























• ( c ) Como 
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violencia. 
violin. 
viperino, 
virgen. 
virgula. 
virilidad. 
Virote. 
virtud. 
virtual. 
viruelas. 
vi fera. 
viíir. 
vislumbre; 
vi ib. 
vifpera. 
vifta. 
vitalidad. 
vitela. 
vitualla. 
vituperar. 
vitidèz." 
vivaz. 
vivandera. 
viveres. 
vivir. 
vizconde. 
volar. 
volante. yo-
'130 
volcan, 
volcar, 
voltear, 
volumen, 
voluntad, 
volver, 
vomitar, 
voracidad, 
vórtice, 
vos. 
Xàbega. ' 
xabeque. 
. \xable. 
-kabon.** 
jácara , 
-""xaco. 
xalapa. 
xaloque. .. 
xaque. 
xaqueca. 
vaquetilla. 
xara. 
xarabc. 
Zelo. 
zenit. 
zcnzalo. 
zephiro.* 
Votaf,; 
\ voto. 
voz. 
vuelco.-
vuelo.' 
vuelta. 
vueftro¿ 
vulgo. 
vulnerar.; 
. vulpeja. 
vulto. x 
xarcía. 
xarifo. 
xarro, 
xefe. 
xeme. 
. xcrga, 
xergon. 
xeringa. 
xibia. 
xícara, 
xifero. 
xugo. 
Z 
zequiíi. 
. zitara. 
, zizafia. 
